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ite1;011ICiÓtl 111:111)C1-0 1.601/70 Hit 1.1 (iiic dii)()11c
la tilltl.'011111 (.1v1,1()‘, ((i1111)() (1(.
iiii()s de Ni iLt ) el .\11Ciel de Navío de la
Ryst.ivp, Naval .\ 1H. a (1,)11 Paul ( al)i41() 1:(,(11-119icf.
gin:), 2_963.
Cl'El? l'o '11OPTC1,\LI.'; Y SIN111.A1)(11,-;
11(1(1.011('.1.
O, M. número 794/70 (1)) por la que se disp.one pw.(.
,,inia(.1(')ii (h. «1.( l'Hado): el Mín.stre de Aeronáutica
„i■al 1!(,i) /\mad(), \'illarroya Lecha. 2.9(3.
DIRECCION 1)E ENSEÑANZA NAVAL
( ta..111,)s
Cursos.
Resolución número 229/70 1)(n 13 (Ille C(111 \ 11( .111
00011(111 (), pala la ()1)1(11(.11.111 de la -31)11111d dr 11111 l'adl
11.:1V.111:1`, •)(13 y,).()(1 1.
Resolución núniero 228/70 ii la (pie se (1Hpulie 3'113
al V Curso \14)11.49-a (iiie se de...n i(111a1 a (11 el
(1.S1'.1i1',N, el Capitan (I( a ■ í(1 (1( al 1111Hut. (;(11iII3V(1
Ii IV'() SI11011( IALES y /VIIMILADoS
In(Iret'l) (91 1(1 l':.1.((1/(1 111.1ili(11' lit' 10S ,S'(.1•111.1. /os'
(I(' ,S.11111(/(111 (1•' 1(1 . 111111i1/(1,
O. NI. número 795/70 (1)) p()I- Va (pie se nombra A\
(1.1111i. '1'4'.( ().., Sanitai dc (Sargentos







11()1 e la 1\1111111(11Ililiviii() al pers101.t1 gine se
(.13( i()Iia. 1 'allitta 2.)64.
UNIDAD ADMINISTPATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
cirmtlio 1)L OI1(1ALIS
1)es1il1os.
Resolticiótl número 1.602/70 por la que se (111)(ifir pase
destinad(' al Kseal(")11 Kstadíst ira 1\1ilitar de
"/,()11:1 Meditcrianc() el ( (m'andante (le
lidanicría, dc Marina ( H(:) (1()11 Nlatco Peiell(")
Paginas 2.964 y 2.965,
Situaciones.
Resolución número 1.601/70 por la que $e (111,()jc
sitwici(")11 de «servicios epecialcs-t, de Des
Iiiii (l( Intvi( ilitar) (.1 Com:m(1.111w
(I( Mai ina (14 Hl ■,-,é
'
i i l 1biM Nloreti().
It O P A
vt'dits() s illyrOSO.S' el/ t'i (.11.CrPO tic
Resolución número 1.603/70 por la que se I)! ()inuvve a la
( .1,101 ía Sa4,,(.111() (le 1 !llantería de Marina a los
311()', prinn.r()s (111(. 1git1a 2.965
RECOMPENSAS
1.11:;* 111.1-110
(). IVI. número 796/70 poi 1;t que 1,1. ((litcede 1;1 Cruz del
Mélito Naval (lo pi Mirra (la(, con distintivo blanco, al
Callit.'w (h. Navío (hm Juan 1.afaga Azeárate. Pági
na 2.965.
o 1Vi. núnlero 797/70 poi la (iiie 1.0111'1.11e 1;1 Cr11Z
N;I\ al (1(g pi inicia clase, con distintivo blanco, al
apitán (1(. ( ()11)(.1.1 (14111 GlIi114•1111,1 (.31Typ)
•
M númere 798/70 por la que se concede 1,, (.1tiz del
klkérii() Naval de 'n'inicua clal-w, con di'd al
(h. (*()1.1)(.1.1 (hm Luis N1(.11'11(1(.7 Segura.
IN mutuo GR./. NI iélTuit'S, 25 «` 11()ViellIhn (le 1970
O. M. número 799/70 1,.(),- 1;1 (ilic i., (..(qiced(b 117
NaVill de p•ittlu•d c()11 ¡III vtl blanco, al
C.4(nnalnlaiitu (lel Servicio I■a(li()1elel.9.:Ilico (le la I■e•el
.\( tiva don Nliii Line/
......9(1()•
O. M. núme.-e. 8•/70 ir 1;1 que ut.neede la (.1-n; del
Mérit() Na\ (le tercera ettit (Iktititivu 1)1.111(•(), :11
Sargent() 1..(11.2,oner() (Ion l 1 ia rdt I i í 1,1111;1111.
gitta 2.966.
,1/ .ncione.s. 11()/no
O. M. número 801/70 por la (itie se concede N1(.11(11111 11,).
n)rífica sencilla al Lapit 11 ( i bula (I, in .1(.H.L, 1 'oi•
tilI Júk Página 2.966.
O. 1VI. número 802/70 'mit 1.1 (lib. se colicellt. \l( tt( i4'111
nc)rífica sencilla al Capiu'In (le Corbeta duil redel ic(1
llordeje \1 ()1(I)(()-. 2.9/d).
O. M, número 803/70 pm. la (Itit, c()11«.(le ittit 111)
H(1 í 'lea sencilla al Capita n I iliewlvite (1, I. \
nia(l;; (Ion .\in.zel l'ashot•
O. M. número 804/70 'Hit la queSP (.()I1ce(le Nlvticit")11
Hitt 'ti» encilla al ( 11 ah, 1,,
1 1,1 111 / C:11 U. 1 j:11.; ¡Ha
O. M. número 805/70 p()1 la que






(•( )II((( :11(.11,1,in 11,,
(1(.1 ('Ilei.po ( '1(11(1,11 \
1•1;111( I (.1 \/:'1/(111e,' 1),1111
I.X111
ORDENES DE OTROS M IN ISTERlui,;
ks11)p.Nc1 A DK!. (;( )1111..11M)
11 .1w li(, la, 1)i1,.(,(..111 (;(.11(.1.11 W
Tel ribo ial (le la I ov incl.( de
p()1. la (Inc annin.ia 1)," prus,i.(le titrtt pla/a (le tenienit., \a,ante eu 1,1 11(111(.13
S;111.11.1, \ Id,
1,1 (1,111/ca (1n1 ante la 1 u del
113. ()()() s. ••).()()
1)1i11. (' I
1 Ir,;1,'( It 1.1
1:ec()mpe11síts.---( )1 Lit tit. (1(• 1970 phi.
, 11 (.(111t(91 lit ( (le lt
11(.1 1,1,,,,c(), al L()111,(11(1;111
I(' de Infante! ia (le Nlarilla (11,11
1
1);Llaci,
(.()NH 11) !'.1111P1 MI) 1)V NlIl
Orden (le San I leritienemild('). )r(len (le I,i 11(),,1vai.
hl e de 1970 por 1:1 que " ( ,,nceden (1,11,11.,•,,iaciwies
1,111 1,,;,,1;r; (JI1( iil,.iii al Hl U11;11 de 1,1 '\ 1111:1(id
(111e yelaci(Ina. 2.9()7 y 2.968.
(.10
1) 1 ( 0 S
REO' IISIT01■1AS
ANV:\:(.1( (Hl( 1 \I 1'.`
\RI() OFICIAL 1EI, N,11,`,11.1'sYl() MARINA
N11(.1( (11cs, 25 (1(. Iviciulirt. (h. 1)7c,






lesolttción 1.6()1/70, (II. la leinitirn del
11c:1;111:Inictil() (I(• (*(in ;ti 1-(.1(,1() a I) precep
Huido ei grupo 11 ), -,111)1.1rtIpo pwilo V I 1 dehL
(11(1(.11 illislel 1;11 numero 1 .1)(4)/()/- ( 1 ). ). 5()),
,Ine (le :i Hl )11:1 (.1 Deerel o 111HHen) 2.754/()5 I )1,\Rio
1)11(.1.\1, 1111111. )1 1, se dispone (pu' (.1 A117.rez N;t
vio(le 1:1 kc Activa 1:11,11
,.„ „
(. 1:1 ituacion e„(lpntlailla y pa.,(. a la
„
dr" 1)(.('1;11(", (( tipo de I ii (le
1,:,!;, seryiciw, -.)iibse(l'elaría
11, 1:1 ;\1;11 111;1 ,,1(.1 cante.
„),1 noviembre de 1()7().
I)I'I 1)1.`.l'ARTAMENTO DF 1
Felipe Pita da \i•iga .L;:ittz
Cuerpo (le Suboficiales y asimilados.
()7/11(1(1(111C.S.
Orden, MinIsterial nÚin. 794//7() (1)). VII ir•
'".(1 (h. (.x)ediente incoad() ;II efecto, y de e()11to1iiiidad
(lrii II) iiiHriii:1(1() p()r 1;1 Secci(")11 (h. jiihticia (.Ae
\lin') Irri(), (11)11(. (me (.1 ex 1\11(..,,t1e A(.ronaii
lic:i (1(di Amado] Vi1lar1()\-.1 Lecha ('allsib
AiiIi:1(1:1, ;1 val lir del 1 (h. junio de 1 93(), por
I1 11;11:er (.1*(.(.111:1(l4) L 1 1111(.1-(.,,a(lo 11 p1esentaci(')11 a la,
,1111(11i(1:1(1(. Ni(111;11(.., al terminar ( ;tierra de 1:1
(111)()Ile 1):P-A• ituaci(")11 (le "yeti
D(1011:1 partir (le la pub11cac1(")11 (le 1;1 pi e. unte ( )1(1(.1i,
los solo, (.1-(.(.1()..-, (1(. 1)(1(1(1 percibir 1( ) 11;11)(.1-(.., pa',1\11
(111(.1)11(.11;m (.()rresponderl
Madrid, 21 (1(. 1H \ ¡en )1)1 e (1(. 1 ( )7( ).
1 )1)1 (1( '1r;IC11111 :
11'1, A 1.M 1 l■ A NT1.1
L i 11 1 1 )1 l'A UTA M ENT() 1 )1': I 11'11S( )N 1
Sres.
Sr(is,
Felipe Pita da Veit.:,ra Sal!'
Vinier() 270,
t)IRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Oficinle:,.
(.111*.vos.
1?esolució1i núm. 229/ /O, (le la I bieccion de 1:,n
setianza Naval. I. A pr(iptiela de 1;1 Jelatura dc. la
A;2,111pact()11 de Adiestramiento a Flote se convocan
I( , 1111:1 (Ibielicion de la ;11)1.1111d (I(')
1)111ce1(101( •
Ill'Clii.\1)()1■1.1; 1)1., (.();\111.V11.s.
Cuatro 1)1:17.a., entre Teniente., de Navío, Alférece,
(1f• Navío, Lapit:111(.., y "Fellieilles ltifaniería
ina.
)clio plaza•, para Suboficiales y (..ab).-, l'.specialis
1:1., de la Armada.
(.11;11ro pla/as para j)(.1 ()Hal (h• 14s ()11.(1s 14,i("1*Cii(1s.
111 '( •I.A1)( 1)1.1 AV1?.1<IAS
Cuatro plaz:H etiti . Tenientes de Navío, Mereces
I( Navío, Capitanes y Teuientes de kláquittas, in
cluida la 1■eserva Naval.
)(.11(1 plazas entre Suboficiales y C.abos de las Es
pccialida(h. , (h• 1.111.1()10-.1, nectricidad,
T(11 ped(),., \ilillería y l',Iit().,.
I >lis platas Hala niciales y (los para Suboficiales
,1,. (1).,1 (11. 1(1, otnis ksj('.1c11(r,.
\ 111114) (11 de ;111( II1:11;iii 111i1111,11w,(111(111('
(11 ( ,\., (1111( ■)) ( H(14) \ 1 ) (h. 1,1111()
(h. 1.
1 1 ,(1,, debern11 111111 :1 illst:ffici;(‘
de 1 ec()I1()(simie1)1 111('.(Iico, determina (.1
;11 I ícill() 17 (le 1:1 ( )r(1(.11 Ministerial m'unen) 5..1()8/(s•-■
(1 ). núm. 277).
1. I fecha (le píe' entaut (.ii (.1 (:. I. A., para
ciialquiela (le (-los (los cur-o, (.s 1;1 (lel 1 de
enero (le I .
:7). 1111 per' oll;11 (11 1)(1S('S1()11 (Ir 11.,-; ;11)11111(1es (le 1111
«.; 1 ( o r ,\ el (*()Hd)atte 1 l,l(1 1 Iel11:11 del )ert
Liver Hl lo (- (111;tclo11 e11
111.ir/() 1';`/ I.
(.1 ( . 1 .\. (.1 dia 12 (le
(„. 1111 (qui] (h. los (dros 1. leictios, caso de no
1)1(' (111;11 •i ;1r1;1 de reconocimiento in(".(lico a (pie
1el leve. el pinito 3 (le esta c()11 ()cal( debera eiec
• , I .1
111.11-1'.1 pi (.. (111:1C1()11 11111 111111:1 (1(. ;l1111(11)1c1o11
1 );11 11 ( Ii )1(1 1C11111.
7. 1.11 personal (pie ()licite realizar (-los curs(),
(1( lleva haber cumplid() 1() treinta v ( int o ano ,
edad (.1 (11:1 31 (le diciembre (1(.1 prente v pn1:1
cursos 11:11)1."1 11I)(1 (1• In., 1)1 que
(.1 nrií('tilo 1¼ le 1:1 ( )1.(1(.11 1111111(.
1.,) 5.1( /(,S (1). ( ). 1111111. 27-71.
;-1. 1,os 1111/(), (III(' S(' )11*("-(111(11 ;11 CHULA) (le 1111C(11-
(Ion', (le Aved;ts (1.ectiviir:'111 '-()1.111)eille nch()
DIARIO ()IiI(IAI 1)11 NIINP.-Y11.11() 1)1". 11.\11:\IN
Número 270. Miércoles, 25 de n()viembre 1970
meras semanas del mismo, de acuerdo con el artícu
lo 27 de la Orden Ministerial citada anteriormente.
9. Las instancias (lel personal que solicite la reali
zación (le alguno de estos dos cursos, dirigidas al ex
celentísimo .fior Director de Enseñanza Na i
de tener entrada en el Registro General de este Nlinis
terio antes (le! día 15 de diciembre pr¿xinio.
Madrid, 21 de noviembre de 1970.
EL DIRECTOR DE KNSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 228/70, de la Dirección (le 1.111
señaliza Naval.-A propuesta del Estado Mayor (h. la
Armada, se dispone que (.1 Capitán de Navío don En
rique Golmayo Cifuentes asista al V Curso Mnnogra -
fico, que se desarrollará en el CP:SEDEN entre los
meses de marzo y jimio de 1'171.
El citado Jefe deberá asistir a la reniii("m jeplrato
ria que sq celebrará en dicho Centro el día 27 del
actual, a las 10,00 horas.
Madrid, 20 de noviembre de 1970.
Fi. DI RECTOR DE ENSERANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. .
Vicente Alberto y L'oyeres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en la Escala ilifTiliar de los Servicios
de Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 795/70 (D). -1. Como
resultad() ob. la convocatoria anunciada por ( Yrden Mi
nisterial nülli(ro 335/70 (1)) (1). O. núm. 10S), se
nombra Ayndantes Técnicos Sa it Hegunda
(Sargentos-1/111m II ( s), con antigiiedad de 1 de enero





































los(' Ramírez Ma( ías.
Francisco Gómez González.
José Manuel Mart in A ledo.
Francisco Vallejo (inijarro.





Manuel Federico López Molina.
Alejandro Labarga Lázaro.
Antonio José Ballesteros Tornay.
Juan Antonio Mingorance Espinosa
Página 2.964,
2. perso1.11 a111c11(1meti1e relaciotrdtio
tícetuar su pre:.entackm en 13 l'iscuela Suboíicialt,,
ole San Fernando) (('ádiz) (.1 día 10 de (intim (le 1971,
1.(i1'i)a c()Iiiielizo ('urs(), dispuesto (.11 el artieit
lo 15 de la ()rden Ministerial m'unen) .3.35/70 (1)1
(I). (). m'un. 10(Ç4), provisto del veLltiario militar regia.
mentario (pie señala la ()rolen Vlinisterial ole 27 de
diciembre de 1952 (1). (). m'un. 295).
3. Asimistitu, dicho Personal delwri r(nlitir
1)irecci(1)11 de Enseñanza Naval, dentro (le los treinta
(lías siguientes a la publicacio'm de esta ()rolen, la (lo
cnmentaciAn exigida en la disposiciOn anteriornienh.
citada, de acuerdo con I() dispuesto en el artículo 1.4 (I(.
la misma.
Madrid, 20 (h noviembre de 1970.
Por delegacion:
EL A i.m RANTK
Jr.rE 1 )F.1„ DEPA RTAM ENTO I)E PERSONAL,




Resolución. delegada núm. 1.605/7P, de la Jeia,
tura del Departamento de P('rsonal. -1).• acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial m'unen) 5.757/68
(I). (). m'un. 291)i, se rec()1uwe la aptitud de Manteni
miento, con antigüedad de 1 de noviembre (le 1970,
al personal (pie a continuación se relaciona:
Subteniente klectrónico don JesUs Wimos 1))011n
Brigada Radarista don Antonio Sevilla Zulia.
Brigada Radarista don Ginés Jiménez Illázquez,
Brigada Radarista don Antonio) López Podrígue/
Saplento primero Radiotelegrafista don lAti‘,
zano) I .ozano.
Sargento primero Electricista don Francisco Mon
toya Rubio.




1)1i<Eu10k DE EN SE1ANZA NAVAL,







núni. 1.602/70, (h. la ;(1.31,11.1
de Personal. -Se dispone (fue el
n'andante (le 1111'a:11(1i:1 (le Marina (1ala C(miple
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO f. F. MARINA
Miércoles, 25 dr noviembre (k. 1970 Número 270.
m('nlaria), clon Mateo Pe] (lb') 1>e, el1(') cese zl las órdenes
(lel Capitán General de la Zona Vlaritinta del N1edi
ten-anuo y pase destinado al sertindo Escalón deis
tadistica Militar de dicha Zona 1\1aritinta.
Kste destino se confiere con carácter forzoso.
1:1(1rid, 23 de novieniltre de 1970.
FA, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
li,xemos. Sres. ...
res.
Felipe Pita da Veiga ,lanz
Situaciones.
Resolución núni. 1.601/70, de la Jefatura del
h.patinmettio de Personal.- Se dispone que el Co
lindante (le Infantería de Manilla don _José Fernando
Pasquín 'Moreno cese en su ¿ictual destino de la Co
nindaticia (ieneral de la Infantería de Marina y pase
iltiach'm fle "servicios especiales" ((iftipo de 1)es
lino (le interés Militar) en las condiciones que se
lin1;in en el artículo 7.') del I )ecreto número 2.751 de
1(1;)5 (I), (). !n'un. 221) y ()rden Ministerial nume
r()1,096/67 (I). (). núm. -59).
Nladrid, 2. de noviembre de 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEI. DEPARTAMEN'Is0 DE 1 ERSONAI„
l',xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
fl
Tropa.
Ascensos e ingTesos en el Cuerpo de .S.ubeficiales.
Resolución núm. 1.60.3/70, de la jefatura del
Departamento de Personal. --- l'ara cubrir las vacantes
wasion;ulas por ascenso a Brigada de los Sargentos
primeros (ion Sebastián Moreno 1 ,C(')11 y don julio
Leira Yáñet, se promueve a la categoria de
Sargentos (1t. Infantería de Marina a los Cabos pri
meros declarados" apios" para el ingreso en el Cuer
po (le Suboficiales que se citan :
José Luis lmsada Anieneiros. Ant illiitda(1 de 18 (le
1()'/() y efectos administrativos a partir de1;1 revista sir,niente.
M.driísniz Mai t'unir.. Antir,iiedad de 24. de
(1c. 1(1/'() y electos ;1(1111.111ktralivos a partir(1(.1;1 revista siguiente.
•■•••••~
Quedan escalafonados, por el orden que se relacio
imn, contintiaci("ni del último de los de su nuevo
empleo.
IVladri( ,e( noviembre de 1970.
A LMI RAN'It
J I% VE DEL DE PAR TA 111ENTO DE PERSONAL,







OrdeP Ministerial nínri. 796/70.--A proptieta
d(.1 Almitantu Laiii1;"01 (;eneral de la Zona 11arítima
e(ll(), colitorillidad con lo informad() por
1;1 jtint;1 dr 1Zecom1)e11sns, v airtici("m a 1;1 meri
toi (p p. ha des.aundla(11., niando de 1;1 Co
mandancia ■11iiiial (le Marina (le Ceuta (.1 'Cii)itán
(le Navío (1()11 .111111 I ,azaga Alc;"trate, vengo en con
cederle 1a Ci tiz (1(.1 Mérito Naval de primera clase
c()11 distintivo blanco.





Ordeil Ministerial núm. 797/70. A pr()Tniesta
(1(•1 Almirante Capitán Genciell de la Zona -1\larítinn
du1 1.'2,11-ec1io, de conformidad ce.ii lo informado por
lecompensas, y en atenctott a los ittéri
lw, c()11 n'olivo de I;t instalación artillera
,
(1/.1 p()1.1:111e1i(()ptero /)('(1(//0 por el (::L)'1 11 (1c Coi.-
1,(1:1 111■;e111(.1() don (;11•111eitito Carrero (ligo
o 11 concedeile 1;1 ( rtil (leí Mento Naval de primera
(1;1:;r con di,lintivo 'Manco.





Orden IVIinisterial núm. 798/70. A propuesta
del i\linhaitte Lipitáti (ieneral de 1:1 Zona Nlarítinia
del Me(literriini), de conformidad con lo informado
por la juma I■ecompensas, y en atención a la me
iit()ria labor de,-.11-rollada durante su destino de 1/4(.
( )1 (lene., (b. 1.1 Tercera V.suttadrilla de Dragaminas
por (.1 L.(1).11,111 de rorbela (hm Luis 1\leléndez Segii
N,'ettro en concedeile 1;t Cruz del Nlérito Naval
(le primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 21 de noviemble de 1970,
Fxemos. Sres. ...
Sr('s. ...
1)1A!0 ()r1C1A1, DPI MlNIS'114S1() nF 4/1RINA
BATU RON E
1 2.965.
Número 270 Niiért.oles, 25 de noviembre
Orden Ministerial núm. 799/70 .\ propuesta
de1 Almiramite Capitán General de la Zona Marítima
del NIediterráneo, de conformidad con 14) informado
por la Junta de Recompensas Y en atenci¿ii a la me
ritoria labor desarrollada dur-ante su (lilatada vida
militar por el Comandante del Servicio Radiotelegrá
fico de la R.N.A. don Antonio 'Martínez (*abañas,
vengo en concederle la Cruz del \1 ¿'rito Naval de
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 24 de noviembre de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres....
Orden Ministerial núm. 800/70. A pl./Tuesta
del Almirante Capitán General de la Zona larítinia
(lel Cantábrico, de conformidad con lo informad() pf:i
la /unta de lecompensas,y en atenci(')ii a 11 1 11eii
toria labor dearrollada t bold() del:lit-n:11a I'vicani,
por (1 Sargento Fogonero don 1:.(1i1ardo
maní, vengo en concederle la Cruz del \Vi-jiu Naval
de tercera clase con distintivo blanco.
NIadrid, 21 de noviembre de 1970.
1.;xemos. Sres. ...
Sres. ...
.11 11( it(lles 110110rÍfi(*(1..
Orden Ministerial núm. 801/70.--i\ nIpliesta
del Almirante Capitán General (le la Zoii:1 N1 rít itua
del Nlediterráneo, de conformid:u 1 C011 1( ) .111i( )1111:id(
,
por la junta de lecomi)ciisas, y en atencion a la me
ritoria labor qm. 'lene de,-,:irrollando como .1(1.‹.
()rdenes en la (l( 1)raga1IIinas («;11).11.:til
de Corbeta don Portillo vengo en con
cederle Mención llonorífica




Orden Ministerial núm. 802/70. A pr(),,lie .1;1
del Almirante Capitán tieneral (le 11 Zona Nlarítima
del Nlediterráneo, de conformidad con lo inforni:Ido
por la Junta de lecompewl.,, y en ahlicion a la me
ritoria labor desarrollada como Jefe fle la Sección de
Operacione,, del 1ta(10 Nlayor I 1;1 ,11,.._9.11pación
Adiestramiento ;1 Flote por el [apilan (h. Corbeta
don Federico 14'. Bordeje Murencos, vengo en con
cederle .\lención Honorífica
.\ladrid, 24 de ii()N,Pieinbi e de 1970,
14-xcinos.
Página. 2.966.
11A 1(0 N F.
1979
Orden Ministetial ii uin. 803/70.- .1 ibroilth.,u,del \Intirante Capitán (ieneial de la Zona Nlaritima
(1(.1 mediterráneo, de conformidad con lo inforul(10
por la Junta de 1:econipensas, y en ate1Iei6n a la
1al)()1. (Illr Viene deS:111.011;in(10 en el Servicio
de 1:ept1e5tos de la jelatura (le /11)rov1,-io1IainientoddArsenal de Cartagena el Capil¿'01 de intendencia (le
la Armada don aNngel Pastor Fernández, l'eligo "co.ticederle Mención Honorífica .encilla.





Or(lell Ministerial núm. 801/70. .\ propth
(1(1 11(. Zona Marítima
(1(1 Vstrecho, (le rillifoliiii(1:1(1 «In lo informad() por
.11111ta (l(r. 1■(.c()111pe1p,as y (.11 ;Itetici("ni a la meri
toria labor gnu (Itirante Hl (lidiare() en ti
1,11(111(. Ifaiaspind el Cabo -,("1.11111fI() 1 11(11.(')gr1fo phé
Sánchez Caro, vengo) en (()i)cc.(1(.1 Menckni
1 1()11()ríiica -.(11(.111a.
id, )1 (le HoyiellIbre d 1.\1;1(11 970.
VIT1■()M.
1.1xc mos.
Orden Ministerial núm. 805,10. \ iii(pur,ta
Aimilwile C11).11:1111 ( 1:1 Z(Hut Marítima
(I(.1 l'Hl-echo, eont()Filii(1;1(1 con 10 infornindo por
1:1 Junta (l( 1<ccompeip-,;1-,, v el) ateliciOit a 1t Iu'ri
birla labor desarrollada en 11
(le Iniantería ,\Iarina poi- el hilici(,11;irio civil (lel
Ctlerpo Cleti•rdi Vralicím..3
(illuz ve1u1(1 en concederle Huno
riiira sencilla.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
kr.()./.1 .(•/()N (/t. /a 1 )ifecri(;)1 (;191(.rd/ de
1'r)ntoci(;)/ (I( .`).allara por la (y«. st' (nimia
("nrurso Para la 1'ro7•1i611 (le una phra (11.
Trnio'llh', 7'lleallh' t'II la Policía 'Territorial
(le la l'r(rviii( (*(1 .(;allara, y (le las que se
pr(plazcan (111r(1)111' Irainilm-iju del IlliS1110,
;W:1111(' ia Policía 'I i;11 (1(. prnvinei"
de Saliara tina plaza (le Telii(111(. \.),
prov14-duil (le qm. produlcall
.
,
oligi;1111e la tramit;Iciól, 111i 1191, cutre "1.( mientes dr
DIARIO ()I.1(.IAI, 1)F.1, MI 4I ';'i KIM) 1)1'1 MARINA
13, .111)w, de 1,, t,
La expresada vacanle
!ligineittes:
N1iére()1(.N, (I(. :14)■i(:))1),(. I 970 Ni:men) 17(1.
(.1( tIos v Cuerpo dc (
( (101a(1:1 C( )1 II (.111O1n
1, Sueldo, trieuio,, v pnwis e\tr;mudilutrins a II".
rl enneur:Itite tenga derecho por empleo v años (le
2. GratifIcaci(iii de residencia, 1 5() por 1(X) <lel
„leido v irj( referidos a importes
,i1 (le diciembre de 1()(,().
3. GratificaciOn por
tt•rpel.1(')(lico ineiHtial, iiiH) 1.1 (factor 1,3),
c,111,1(11)( 11(1) pe1•-,(111:11, constsic.nle (.11 1;1 dife
renein entir 1;1 .1111w de sueldo y trienius ntlillies
la (le los apa11;((1os 2) y ,3).
5. complemento de respolis.lbilidad durivada deI
(1(tiii(1 (le 111:111(10 (le l viiidadt.s \.111;1(1;is (l'actor 1, ').
111(1(1111117ac1O11 familiar fine le corresponda.
7, ve-,Itiario, doble.




1 T, inslancias, els que coustar (.: (..;11,10
tII (1(.1 i1le1ea(1() y, en IIcds(), m'unen) (1e
11(.1(ríoi iitudrisiiiio señor 1 )ireciut- 4y.(lie
r1 1>1.(ffill)(..1(')Ii (l• Sahara (1)re,:idellela del ( ;()1)iet--
no) por emilliicto del ;\ 1 ii iist(.Fi() ti ( (1(.1
(11.1)(11(1:111 1(;.ti ti(1).1C.11:1111cti, (III(' CIIP,;II:111 1;111 H')1()
1(111(11(P, que (.()lHidereii deslflial)1(.„.
1:1;ii() de in (-eiliari(')ii 111..,I;Hicias será 1.1
conlariw; par' ir (leí ,,ipllicitte
1(11.Li ptIViracion (1(. (Hle io en el 1:01c1 in ()fi
,i(1/ tic/ rshrd(), v Paran :1(.(11m1),I1vi(1;i , (11. -
mentos :
:I) 11-1('Ila I*(.11111(.11 (III( pre( (1)11111 1:1s dispOsdelo
•
o
ne, vira 1;1 ictlaccion (1(. hojas de ,,ervusios, ajusta
das ;(1 piddic:Iilo por ( )1.(1eti 11(. 25 (le 11;('/.()*
(le 1)61 (1). ( ). 11 jw.I11(' (1(.1 *miel. luí('
del (...tterpo () 1)(1 icilezea (.1
() 1 (01,
conctir5;t1ile vi( 1ere ,i1)111., (I(' 1.11)() 1111"1.(111"s", (1('
calaeter ,,e11) () ii() bacilíf(r;H, así (.(1.111()
de.-,viaei(")I1 acentuada de la normalid:td
j.1(ji1ir,t, tipo caracier()1(")nic() () iemper;1111(.111;11; v
documentos considei (1i)(111in) ap()) -
t;irrii iiis1ificaci(')11 ih 1().., que ;lb ..,11(.11.
1.11 l'echo de ;1(.11(Iii ;11 colicurso r(.pr(.s( lila
que desinflad() 11 oblileion de d('sempf hm*
la VaCaIlle 1)(0" 1111;1 C:IIIII);11-1:I \'(.1111(4 ,(-,
1;111SCII11id() 1()S c11111('S 1(11(lra
t«.110 :1 cuatro meses (It relllamentarri en 1:i




1)j. 1( d vi;ii (h. incorp)ración, F(1'('() t l
'r
o.,
Id:. r(1.1.1111eMarins serán (le clieith d(.1
-'1(111 vira (.1 futileiolialio como para lo. Í.111111i.11
a ',ti carv,o, (.(1.1) s1ijeci(r)11 a(1(.11):, 1() (.,..1;11111 cid1)
(li 1)w:u:iones (Hl 1:1(1;1., (.1.(.(.1().
1.:1 (1(.1 (;()1)i4.1.11(), apreciando libreineli
11. 10,-; 111(1.i1(1, v ( 11( (pu. concurran (11 1(1
"11:1111cH, podrá (1(-,illnar ‘.1 unal(iiiiera (le ello.,,
1
1111)re (111(' 111)1111:1 laN
1 1( Cid(' IMCIIN(;., (1 11ien
ii111:1 C()11‘TI11(111(..
iones exigidas en el
declararlo desierto si lo es
Madrid, 2 de noviviiihre de 1970. 1 "1 Director
( II( rduarcio ./m11( IP 11l'n114):. ( .11i1f411.111('
arr1.1.().




t\'‘'("0/11t(.11,sns, V11 atelicinii a los ml'rito., que con
curry,' (.II (le Inf;Iii1(.1ia :\larina,
(1Thimado 1..,i1(1() \la‘or del 1.',j("ircit() 1,1
(11111 JlihU Palacio, vengo c()1r(.(lerle la
Culi/ de 1)ri111e1':1 -(. (le 1;1 ( )rden del N1é1ilo Militar
con ji tiv() blanco.
Madrid, lo) de noviembre de l')7().
(AST Ñ( )N I)1;
( 1 )( ' 1). H. rjd'r('ih) m'un, od 1.)
Co4..10 SUPREMO DE lA 1,1,111.vrAit.
(), It n S(1 JI Iírrincll(elildo. lenci...1 el
.1( le (1( 1 1..sia(I() V (i(11(.1.111 ini() de los 1 lercloy,, (le
;1(.11( DI() (.()11 1(1 pi ()pile I() 11(1v 1,1 ,‘1 ;1111111C,I tic ia Real
y M i Ii 1 :t r ( )1 d(.11 (le .,..11) 1 1( 111( 11( 1,i1(111, ha servicio
c()11Cutler 1:1' C( )1111( c()1,1( 1(111(. 11-,1(111:1(1;r, 1111(. 1n.
dic;t11 ;ti p.1'111:11 de 1:i \I 111.1(1.,1 (ph. (n la i)r(1
.(111(.
,
l'1,A( AS l'F.Ntil()N,\I),\S ( ()N 20 000 I AS
./\ NI \I VS, C0N AI:IF,Cal.() A I,A 20 DE
D.r. 1958 (1), O. N111\1. 295),
)I,11)1'('( 1( pr, 1.1S CANTIDADES 1111-
\S AN'l I( )Ri l'ENS1()N, 1)VS1)141 1./1
4.(11 1 )I:1, C0111■0 NCI.,\' 1 ( ()N
T:SION, A 1.0S SICallENTF.S SI.R()RFS:
( !tollo (,"1.111'; 11.
( •;11)11.111 (1(. C()I-1)eta, :icti\ 1), ,1()11 ,\Itto,fli() Muno/.
( ;a11(111;1, amigiierlad de 11 (h. :11.1() "sto de 1; (),
(b. 1 (l(' ,,ei)liciiihre 1(), la sdocmile11
1aci(")11 (.1 1 *misterio de Mai ina.
PLACAS PF.NS1ONA1)AS („*ON 9.600 I' 'FAS
ANUALES, CON APPI:C.1 () A 1 I I 1' D1..»)
HI('II.,N1111;1.; 1).14; 19:)8 (I). 0, NI \I '9`,),
1)1.11)11C( I()N 1)1.1 (AN*I II),\DVS
DAS 1)()I I ANTI PI01■ i()N, II11 IA
141(11.\ ()II() DE. l'A NVEVA ()N
(.1.`.;1()N 1.()S St(iulli:N Sli:Ñ()PFS.
nicrpo (I'cifrl (II,
(1c 1:1,1g;11:1, artk(), (hin Sande I)('
11.1
, eon aiIIII9ier1ad (h. b L‘eptieilibre 197(), a
\RIO ()FICIAl. NIINISTFI I() IW 151 \RINA 1).."«,ina 2 9f 7.
Miércoles, 25 de novionbi e (le 1970
partir de 1 de octubre de 1970. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295).
Cuerpo de Inyenieros de Armas Navales.
Capitán de Navío, activo, don Oscar .fiménez Rey
naldo, con antigüedad de 2g de julio de 1970, a partir
de 1 de agosto de 1970. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Juan María de la Fitent(
L'oyera, con antigüedad de 20 de agosto (le 1970, a
partir (h. 1 de septiembre de 1970. Cursó la (locutticti
tación el Ministerio de NI:trina.
Cuerpo (le Máquinas.
Teniente Coronel, activo, don jest'is Swirez Mos
quera, con antig-iiedad de 21 de septiembre (le 1070,
a partir de 1 de octubre (le 1)70. City.,,ó la (inculpen
tación el 1■,finisterio (le Marina.
Tercer Nlaquini:-.ta, retirado, don Lázaro Enri(iiic
Nladrigal 114artinez, con ;int it,ii(.(lod de 28 de julio de
1960, a partir de 1 de agot() de 1960. Cursó la (holt
mentación el Gobierno Militar de Palencia. La anti
guedad que se 1e asigna es l:1 (le con10
comprendido en el artículo 20 (1(.1 viente Pug1:1111(111()
de 11 Orden.
1111(')1(11.11(1.(1.
Comandante, activo, (Ion N11g11el l'ardo de
1)()111(.1)(111-1ita, con antigüedad de ,3 de septiembre
de 1070, a partir de 1 de octubre de 1970. Cursó la
docur11en1ac1(")11 el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Téen.co Sanitario, ( segundo, acti
vo, (1011 José García Roa, con ;intigiiedad de. 17 de
julio (le 1970, a partir de 1 de agosto (le 1970. Cursó
la documentación (.1 Nlmisterio de Marina.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial :-,(1.9111(1o, acti
vo, don Antonio I'érez-A1arc(')/1 l'av(')ii, con :Int igne -
dad de 17 (le julio (le 1970, a partir de 1 de agosto
de 1970. Ctirs(") la doctinientaci(')n el Nlinisterio
Marina.
(*())1(1e.s.lables.
Mayor, activo, don l'edro l'rrea, con al'
tiguedad de 11 de septiembre de 1<)70, a partir de 1 de
octubre de 1970. Cursó la documentación (.1 Ministerio
de Marina.
k/(/aristas.
Mayor, activo, don Pedro Pujo! Sepulcre, con anti
güedad de 2 de junio de 1970, a partir de 1 de julio
Página 968.
1.X111
(h. 1970. Cursé ;11 documentación el :\linisterio (le ma.
rina. Queda rectificada la Orden de 7 de ,1 ptiellibrc
(le 1970 (D. (). m'un. 221), en el sentid() (111(. la
antig-üedad que le,corresponde (' 1L que altura se le
Madrid, 13 de noviembre (le 1970.
CASTAÑON 1)
( 1 hl 1). ( ). P:1 r( m'in). 2 )2,I 716.)
RECTIFICACIONES
Advertido irror en la publicación de
nes m'Inicios 1.5g3/70 y 1 „--;s1/7() (1). ( 1111111. 267),
se entenderán rectificadas en lo (pie afecta al Nitísico
(le tercera (asimilad() a Sargento (te Infatiterh (1(.
Hila) don josé Fel nandez N;tvart(), en el e11ti(10 (le
que su ,(.4tt1i1(1() apellido es Navarro y ii() \' illafI;LlIc;i
c()111() por error I1 Ii aparece.
N1ad1id, 2-1 de novi(ntl)re de 1()70.---11,1





1)()11 I■afael Fernindel, Comapda111(. (le infan
tería de 1\larina, juez instructor de la rmiu;111(lati
cia Militar de N1ari1 ia de 1 L1cel()11:1,
Hago saber : tu. por decreto att(litoria(lf)hl(..,
celent siino señor (•apitan (l'enerai ll Devdialtictito
Marítimo (le Cartagena, obrante en el re,i)(.ctivo ex
pediente, se declara .itt,,tiii•cado el extravi del si
gtliente documento, (11;11 queda mil() v
Libreta de ltu-cripciOn Nlarítima IVienvelittlo
Caballero (;(')ntez, folio 1 1 de 1()W Ilarueluna.
1.0 que se hace 1):11-;1 ly.neral
iiicti1rie1l<1() 1;ts responsabilidades que (.11:11.,1 hi
Ley las personas que I() posean y no 11:11.;;u1 1.111rega
a las Autoridades de Nlarina.
() de noviembre (le 1970. 11 (.(m);(11
dattle litiantería (le \latina, juez itHirtictur,
fae/ rerncímle,IJ.
MwitaiIés Cwilm 1(1:11111.
rantería de Vlarina, .111ez itistittetor del e\pediente
11(ii1 )('ro 487 de 1')70, de pérdida de la Cartilla Na
val N1i1itar de .José (l'anido (s.:lívido, del 1)ktrito
Marítimo de Vigo,
1 1 ;lir» (,)tic por (keret() andil ()Fiado del
CeiCili kiffi() Servir Almirante Capit(ut (i'enurtl (1(. 1:1
Yona Marítima del Cantabric() (echa 1 (1- tiuvietil
DIARIO OFICIAL DF,I. MINISTERIO DE MARINA
LX111
bre (1c1 corriente alio in,
alguno (buil() documento;
bola(I quien 1)()ea v II()
111.b1110
Miércoles, 25 (le novi(m))re de 1970




de noviembre de 1(1,-0,







l)iiiiSCC1111(1.111() \ 1 1Á/Z:1, C(1111:111#1:1111('dv 1 n-
1.311le11a'1\1;t 1;1 , .111eZ illSirtlei( )1- del expediente
',l'Hilero 191 de 197(), pérdi<la de 1:1 Libreta de
111,Cripci(")11 Nloritinut 11atit1e1 Ferliandez Alvés,
de1 Ifistrito 1,\Iari1im() dr Vigo,
11:1/10 ,;itier; (211‘• por (lecr(t() at1ditoria(11) (1(.1
celeniísiin() ;,(.1)[)1• Alnurante (fapit;til (11. 1,4
/011:1 :11:1) í1i1 h1:1 del Cont(1111'in) de fecha 3
1)1.1. (lel corriente año (*tic declarad() inflo
alguno dicho documento; incurriendo l'11
(1111(>11 I() p()SCa. II() 11;111a i11111((111::1
misilp) a 1;1 ,\111()-1(1;1(1( rima.
() de noviembre de 197D. 1.11 Cniii,u1d;u11e
injanierja 1:tr111, Jiu z .111,,Inic1(,1*„`)('( undim)
Ilontaru's
(()s5)
1)(11 Sci:1111(liii() :\ I ontatie , biza, Giniatt(lante de 111-
f:1111(TH de itulrilelt)r ll expediunD.
'n'un( .1( '2 de 1' pérdi(1:1 (b. 1:1 1 i1 1('l de
In,-,cripci(")11 Niarít in 1:1 y ( ;111'111;1 N;1 val 1 i1i1;tr de
1,orenzi) i("ttliez 1 tt1( '111;1, (l el 1 )ki lit() int()
(h.
11:111() •);11)(.1- (.1tie por (leeryto ;111(lilori:111(1
.(.í)()1' ,\Imir;inte iene1;11
/ona ¡lima (1(.1 (.:ititabii(s() (1(. f(.(11:1 3 (let lem
bre (id t'un-1(111e ;tilo 1.11(. 11111() V Si11 V;11(il
:11;111110 (1.1(11() (1~11111(1110; ill(111-1-ielldo (11 1-(.11()11s:liti
b(1:1(I (111•1(11 I() p()se;t y no 11:1;;:i inn1(.(liata (.111re!i del
mi tilo 1:L, Alitori(lad(.s (lo.ri\loritia.
i;;(), (1 de noviembre (le 197(), 1 I Com:Hui:111w
(le Iniatileiía (le Niarina, instruct()r, •S.ccumlow
,Ifonhou'x 1m:31.
(();;())
Don Sectindino \lontatie:• 1.()/:1, L(3111:111(1;1111e (ii.Iii
fa111(TH dr :V1;11 hl:1, juez .111:-;11 uelm. del eNpedienie'
(le l';70, p()I in'.1(11(1:1 de 1:1Libreta111 1 (T()
rip •I(')11 y rartilla Naval N1ilita1'
hollino I .:1■.;•() )1r1 ( ), 1 (I(.
llar() ()11(. por (1(.(•reto anditot iado (1(.1 ex
sen,r Almirante ( ;eller:11 (11. la
Zona Marítima (1(.1 Calitabi in ie( Hl (1(. noviem
in. (1(.1 corriente ano declara(I() mil() y Sin ■-.11(1:.
alguno (11( 1u Iiet1111(.11h) 11" 1117.1(.11(1" "1 11'-'1""1(1)iilidad (Wie) i() posed y no 11;115i 111111edidla cut reirji dei
Inilno a his (it. 'I\ 1 ai
\-1o, 3 de n(Iviembre de 1 (17(). 11 C(mutudanle
),, (Ir ;\1:11 1111, tiez instructor, umiino
.11011/(tiu.s.
1)1 u1() ()11(1,,11, 1
1)(41 ()Más 1:11 1 ine/
\ útil( I o 270.
(687)
C1Pit:111 de luían
tería NI :trina , Jiuz instructor (1(1 expediente
número •58 de 1970, instruido por pérdida (h. la
( Naval (II.' Agt1111) CarÓll R()(11*ÍgileZ,
1 lag() saber ; ()lie por decreto ;indi:oriado 11:(
(1( clarado nulo dicho documento ; inctiri iendo el!
(1 (11)0'que llaga tim) del inisttlo.
\HII:Ig;t1 (s'u', 7 (le 11()viendire
1 10 1 111;1111e1 N1;triiiit, 111(7 1 1 1 yuct(0-, 1 (Pilliíss
1(7, rinc,;; 1
(le 1970. 11 Capitán
1)()11 To111IS 1;11.1i11(.7 :1/(1130./,
tería 11:t•in;i, Diez in,Irtici()t- (1( 1
1Mi1irro •55 (le 1970, iii,,truido por pérdida de la




1 1:t;:,1) ;lb( )11,. 1)( )1• decreto ;11101ilot i:tdo 111 sido
(lculitt.:1(1() (11(.11(1 documento iendt, r(':N
1)(insa1 'i1i(1;1(1 (.1 (pie 11;wa 11,-,0 wiLltio.
Vill;1-;!vcia, 7 (le noviembre de 1')7(). ( apilan
de 1111.:1111erta de ..\111•111a, 111('7. U1s1111(lor,
,11(11"r1)1(1,..*: 1
(()8())
1)()11 (:(.1(.(1(iiiii) \lila Vidal, T(iiiente (le Navío, Itiez
iwirtictoi (1(.1 eNtedientr 1111111(.1() 1 19 (1(. 1970,
hist' l'ido por 1)o".1(11da de la 1 .111.e11 (1(' 11L',(1.111H(')11
M;11.1111111 José Tm- Posell("), 1.(11.1(1 ()
de la 1 it.wrii wi("nt N1:11 it hila de Altea.
I 1:11;() )11e Hl- decreto auditoriad(J Su
de 1:t Z()11:t Niarit n'ya (1e1 1edit
(1(.1 ;t1to o 11 ( 11:1
1)(1 )1* ,\111()1.1(1;1(1
11,1111 de fedia ()(1111)1.('
(1( ( 11 Vado 11111( ) (II( 11( ) doe (II I tent ; 111( tirri(ndo
)( )11-,;11).111(1:1d per.,1()11.,1 ( li h i pos(-.1 v tio
,:t (1(1 ittiHitt) ;t 11 ,\ti1orid1t1 de 11;t1
Alt(.a, 1 1 de noviembre de 1970. I 1 1 eniente (le
Navío, Juez ititructor, ("(./coionio 1 "i10 I" 144
(()()())
1)()I) l(.1..triiiin() Martínez Sí'incluv, '1 entente di. -
to, juez instructor (1(.1 expediente 111.1n1(1 1S()
( i. 1()2'(), in‘,1 ruido 11(d- 1)('T(11(1:1 (h. 1:t 1 .11)i eia de
1w-,(si 11)(-11.)u 1\1;11 111111-.1 V ( \-.11 .1 11:111
1 e:,t)., ( )1i veird. I is,
1 Ino -,;thet : hte 1)()1* (1('Cr('1() ;111(111(11.1:1(1() 11:111 '11111
d( elar;1(1()s 11111(1 (11(11(),, (1(1(11111(111w, 11 Ien1rie11(1() (11
I.(,. (Ille 1111.51 110 de l() 1111111(),.
V 111,1,511 cía, lo) de noviembre de 1')(). 1.1 T( Men
to. N;t v tu, juez 'l'Hl uttc1( , inim) .1 /ortinc:
h
(()( )i )
1 )1111 1■,i lar] 1■1111 '111111dl'Z, Colnandainel !miau
1(11:1 de N1;11111;1, 111el .111Lar11(sl(tr de 1;1 Comandan
c1:1 1•11.11:11 (le N1:111111 de 11;11Celo111.
PA1 1NIsT1,1■1() PE Nl 11■1N.A
Número 270. Miércolc 25 de Ii()vil 1111); e de 1970 1.X111
I H.(,...„() saber: (hui, por decreto aiiilitoriallo (I(.1 (
culuiltisnno señor Capi,an General (l(l 1)e1arta11lcill()
Nlarítinio ("artnena, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara jiiiiiiu:1(1() (.1 (..irav1() del si
(1()(.11nilluo, (.1 cual nido 1 yalor:
Na\al (1(. 1,w-u1Izo 1:11.tos 1-artínez,
(1(1 reeinpla-z() (h. 1957 (1(.1yrovz() (le Kirce
lona.
, i•1 .(1 (1111. -1. 11:1('(. 1)111)11r() par:1 1.),*(11(1.:11 c()11()Ci1)11(.111(1 ;
111(111-1'1(.1i(1() (.1) 1.1 , re,poiHabili(l•t(les (fue ,,eitala la
J.( 1;t.., (pp• h) 1)(),(.:111y no 11:1;Iii entrega
a .\illori(1:1(1(s
11:11'eel()1)a, J 1 (I(' 110V1( 1)11.1 (h. 197(), 1.1 ( .11111111
(1(. ía (1(. Juez instru('t(o-, 1\)(1-
1(1(1
(l)() ))
1)()11 Furn:b111(./, Coniandaitie (le I
tería (h. (1,, 1;, Gilnand:Iii
C11 iIitr:\larina (le 1>ar('ebata,
I 1 a ) ;-1:11 (4211( 1)( ) (1((i(1( ( 1 1( 1 .11 (1ri;1(1() 4 I( .1 e
.1( ii() SUFIO C: ICH( i.:11 t1(1 1 )( ).,1 I ;I (111 (
,\Iant1111() eítrtagena, obvaille (.11 (.1 ,pectiv()
1)(.(liente, (1(1:11.t itplific:t(1(1 (.1 (.,.1 I()
doctint(111(), (.1 ( ti;11 (111(.(1:( mil() *in
C:11 1 vii 1 1. iago C;ícu)-(. fol.! )
1 I;-.> (1(.1 reemplazo de 1()57 (1(1 'rrozo llareulona.
1,o (pie ,(.1 pt'iblic() para general conliciiiiieni4);
(.11 (pp. 11
I per:-,(flui (p p. 1() poseau v 11:1!aii
I. 1:1s ,\11tori(1:t(1(.-, (I(. Marina.
11:11*(*(1011a, 1 1 (le 11()Vie111111e 1(;7(). 111 C()Hriti
(lame (h. 1 i f.:111ft! ía ¡tez
111el /\'If/: Tcrnrínilr:
(0)3
1)011 .\1;iría 1 y1;t1 Ares, iN11.('-rez (le Navío,
•Inez iiKtructor ( m)(.(liente instrui(I() pw- 1)(1-(11
(I:t (h. 1:1 C:11 1i11:1 Nav;11 (I(.1 ilLici-i1)1() dr Ali
cante I■ani("ffl (iarcía
1 1:tg() ()T l( (1 c., 1(1 (1(.1 111(.11-
cii)I iad() (1()(.1111)(.111(;., (1(.(1:1nd 1111I1) vii i v;i1()I- ;
ctirri(.! 1(1(1 1 11 1 (. 1)()1H:11)íli(l..1(1 (Hilen I() 1)().--;(:t y II() I()
enticwi(. ;I 1;1 \iii()H(1:1(1 .\1:11..11);1.
.\,licante, 10 (le noviembre de 1()70, i\li(11.ez,
Navío, Ittez iii trucloi, 1osl'i Daría I larral
(()(),1)
1)011 I(P)e ■1;11íd 11:!11:11 Vierez I N:tvi(1,
juez rucc(;,1- e\tedi(lite
d'Ida (le 1:1 ni) t ill:1 N.• \';11 :ir (I(1 () (It.
i\r".;1111(' .\1;11111( I Larm()11:1 1)“.1-11:11,
Página 2,97(
...
.11)(1- )11( jW,1111(-.1(10 eX11.:1V1(1 (1(.1 111(11-
( i()11;1(h) (1()( 11111(111(), (1('Clari U iii ( yS111 V;11()1*: i11
(mi I juit(h) (11 re1)()11Y,11,111(1:1(1 (Wien 1(1 1)(isca y ii()li
(1111'(';.Z11(' ;1 11 \ 111()1-1(11(1 (I(' ;\ 1¿11'.1111.
1iC■1111(1, 1() (IV II( )Viell (i(' 1()7() \ (I('
tleZ 11r,1111(1()1', 1/(trío /:(/))
(015)
)11 \lel( )1'1;111() I ■:1;.;1(•('S 1.("Tez, Colliaii(1:1111(. de
i,lai(iría \lat.ina, •tlyz perinatiente du (
.\1:11 ina y (b I 11cl:1-
'111(1110 (1(.1 11(11111.1,, ,1,1
1()/{), du la Cartilla Naval (1(.
e() Al()11,-(1 1 1(.1-11:111(ley (11.1 rvemplaz() (h. 1959,
1 ii,t,),() )11(. 1:I
rid:1(1 (1(.1 liepailaiiienio \Hl 'limo (I( te( () 110-
\1(.1)1bl-e 1,2 ,.111() mil() (•1 (loctimeilio ()Hui()
,1(1 e\pedieni(.., buil] 1 i(.11(I()
pers(ma (111u 11) (.1111-(1..,:i (hl ',l'Hm()
a la Autoridad (h. N1,11
\I .,'11:1■•.:1, 11(1 11111' (ir I ()7(). ( '0111111
(11111(. (h. 1111.'41111( Hi 1(' 1\1:11i1LI, J111 1,{1111,111(111e,•1I( 1 )11.(1(1() 1,()py „.
(()()())
)( )11 \ -1(-1()1 .1:111( 1 1 C(1111;111(11111,* de 111
ialitería ,\1;11111:1, 1 iiez purinaiwille (le 1;1 ( '()Iii;iii.
(1:111(.1,1 ,\ 11111;11. t I \1;11i111 ,\1;1!;1.,....1 v (I(.1 (I1111.y.11
(1;11111(111() (1(.1 in e:,(.1114 ('
•
.1 ,H(.1114., )1. ir,.1-(11(1.1
1;1 1 (1( Iiist'i ip :'ITI \i:ii 11 1111.1 (h. 11' rincisco
.\11,111( ( 1■1i 1 ÍiIi.z
I 1:1;..,() ,a1)(.1 : (»le 1)()i. d(.(.1-(.1() (le la Auto
ridad de la /(i11:1 (1(.1 111-(.(.11(), (1e l'echa 3 (1(‘
1i(ivi(.1111)1-(. Hi-J, sid() (h.clari(1() iiiil() (.1 (1(3.cti
Huid() obj( i() (I(. en rus
'musa 1).11H11: 11 pul ',()11:1 ( 1 H :1. I() 1)(H(.
11;111:ido y II() (.111 (1,1 1111
1:11;i2..51, 12 .(h. noviembre (h. 1()7(). 1.1 (.1,111111(1;111




l'ardo 1'u("111, Capii:"111 111f:1111(1-in de
./t1(hz instrticIlir de 1:1
111- M;trinit .(le Tenurife y (1(.1 (.\,1)e1li(.111(. de V;I
1 i( I"(Tu 5 de J)7'L iirdritido 1)(;.1- 1.1111)11(.-,in pér
dida (h. 1;1 1 (h. 1 iisct ipuiOn N1:11-i±iiiri
iii,(.1 ¡ido dr ri'l•()/,() 1 1(1•11:11*(1() ,\L(r,1:i
1 1.1() sal)('r )iie por decrelo audilori:1110 de 11 S'II•
perior Atilw i(1:1(I la Z(111;1 ,1 1:it (I(.
., fecha (i de 11(pvieiiihre (1(.1 cu1i:1(111e :dm,
(leekir:1 mil() y (.1 (1(Irlim(n'() ()rip:mal
1;:i ii;1(1(); ineurt (Hl p()IL:11)ili(1:1(1 (ii1i(.11 ha
D'APIO ()I.1 lAl. MIN1`,-;e1 1i1R1() 1)F, N/TAREN/1
N1iéreo1cs, 25 '.\:(intern 270.
fr
11 ti I) II() 11■1;_;:l (111 • ( 1(1 11).1H11( i ;1 11 ,\I11()1 1(1;1(1
(1( 111
ttl ;t (.'1.111 (1(' ji( , () (1(' 11()vieilubi e de 1()70,-
11 Cap11;111 (le 1 111;1111(11.11 (1(. ,\1;11 111;1, J11(7
,Y(111//'(/i/0 (i() Prom.
(()()S)
Pim .11111..111 ri(11 Uribe, Te11•1(1 Jt( ufN;lVí() 1;(
.N:ty:11 ,\\ ma•iiri
del 1 )Ltrit() de Lastro-1 trdi:11(..-; y juez iipli-urtoi.
(1(.1 (l)edieilie m'uncí() .175 de 1970, instruid()
de la Libreta (I(. Iiiscri1)ci(")11 Nlarínind (1(1
111.,,crip1() (.st(. Trozo losé (iarcía
Ij() ../'() h 1().1._?,1 Iiis(rii)citín Maritima,
Hall() yue decreto anditoria(lo, de fe
(Ira 3 del :Irina!, (h•1 mlior
Henil (le 1:1 Zona \1;i (1(.1 rani:"Ibii(-(), duela
titil() y sin
iiiciirricild()
.s(.:t y ti() lial;:t
,\litnird.
v:(1 ;1111(11(1() documeni();
responsabilidad la persuna qm. lo po
(.1)11.(..,a della Atonrida(1
CaLdr()-Urdiales, 12 (le noviembre de 1()70. 1.11T .-•,1 miente (le Na‘'í(), Pie/ 111..011(1()I, ./rdi(í)! Irri()/
(l)91).
n()11 \Hclot i;t11() 11a;tce...-, 1 Com:111(1;i1it e de In
Lintel i:«1(. juez periníttienh. 11 (*()Iit.itt
(1:d1tci;1 \lili1;ir (le M;11..111:1 de M(t1:1.,.....:1 y (1(.1 dili,;(.11.-
ci11111( un) (1(.1 pre:;enie nUnier() (l(
1()70, 1)(11. p(e.rdid; (1(. 1;1 1 .ibreta 111,,c1ipci(ín 1■411-
111iiird Juan 1.(")1)(../. (;r:111:1(1(), iti.;criph) al fcilio
111"11tieits ,i(; 1(.h.,; (lelTr()./,() :\lálaga,
1 111.1*() Lhic havítili1(1111(' '111 1 l'IlV(1(h) eX1)(1-
Wein(' (1c (III(' (' 11;11;1, (11'(1(11 (1e 1ít SIIIWri(tr .'\11 -
1(iii(1;1(1 (lc 1;1 1. )I1 M;11"iliiiia (1(.1 Iii-,Irech() íeclut
(1(1 sid() di.ciai.;1(1() di('h() (Ims11-
incido ; 111( iirrie11(1() 1.(-1)(Hisa1li1i(1.1(1 1;t pers()11:t (111e
(1111.(.,;;t 111i11111 ;l 11 A111()1'1(1;1(1lo J)(' o II() 11:t:1
(1(' IM;11'.111;1.
NI;i1;tga, 1 1 (le no\.ic1111111. de 107(1.- V] ('()111:11111:inte
(Ic 1111";1111(.1.ía iney, pe1111;111(.111(., 1 "r(/())-i(in()
1:(If/acc.r
11(111 ,\111;1(1()1. \';11(111(7, (.:11)il;'111
111(./. 111:11 11c1(ft (1e1 eXpe(1.1(1 11(' 1111111(.1"
111 1 111.1(1() 1)(1'(1•1(1;1 (1(1 1;1 1 .11)1-(111
l •1
•'
l.W111.11 ;1 de1Hrlid( dTr()Z() (le
(1,1i( j:1 )11(.11(), 1.1)11(1 1 1.) (1(' 1()11S,
1 In() saber ; ltle lit p("irdida del dnett
ill(lik, (pie S(' 1.(.1.ie1 esh. (.\prdiente, por decrelo
:111(litoli..1(1(i (le 1:1 S11p(1i()1. Alli"rid"(1
(1(. /olla :\larilima (le fecha 10 de (1(1it1)1.( prO.1111() declara t1111:1 y m 1iiii;9'111 valor di
1,ihru11 ; incurriendo (.11 quien
poea y 11() Haga entr(..,.51 de 1;t misma a 1:ts
1 idades ,Nlau ina.
No,\;1, () (1( 111)V1(.1111)1*e (1e 1( )70. 1...1 Lapit:'111
(•4,1-beta, juez j 1ul u 11(1(ir, litia(i()r .
(701 )
1)(111 icelue V.,1;1111o11(le 1;111(), Loitiand:1111(. 111
faittería..\1:1;111:1 y juez in tructor (1(.1 expediente
nínii(To •1.(i2 1°)70, instriiido por la phdida (h. 1:t
Libreta de Iii.cripciéni :\lat jimia (1(.1 iti,cripto (1(.1
Troy() (le Villap,:trei:t ion() •IS2 1 Hl 1,
1V1()(lesh) Viñas Stitr(.z,
11;tp,() saber : ()He en (.1 expres:1(lo expediente y plir
decreit, 1:1 Sliperjur ;\111()1"i(1:1(1 ..111(11Cia1 (1(' 1:1 Z()11;1
IVrar'11.1111;1, (1111:1111(' ;11 1.(tli() H, 11;1 (111e(11(1(1 11111(1 y sin
vithir menci(n1:I( ) (111(11111(11h) 11Irlirriel 1( 1( )
( 'I -J )( )1 P-;1 11 .1(11(1 la pl 'I" ,( ); 1:1 (lite j)(1y(''11(1()1() 11() 111
Cielna (1(.1 1111.s111() 11.\1 () • (11(1•
j() de noviembre de Plin. 1 1 1 Comand:tme
(le 1111;1111(.11;i (h. :\ 1:11111a, !net •111:..11 tict()r,
'fu/II/o/1(1c :1/(111().
(702)
\'1‹.(111,. \,/:,;1111()uiile Coni;uplaiite (le liuían
tei la de Nlaritvii y inel. instructor (1(.1 exp( 1.1(.1ue
111111)(10 •1(() (h. 1()70, iir-triiido por la pt'r(lida 1;t
Lild.ela (h. 111.( r11wi(1)11 ,\1:11iiima del in-ciii)h) (1(.1
11i1bao, (olio 1()11<)(1.2. 1.1-alici(.() 1 .;u1(1.1
1 .zttl(1:1,
11:1,,y) 'ah( hie eit (.1 eY.1)t :Id() c\1)(.(1.H.111(. v 1)()1.
(1(.('D t() (h. 1;1 Stiperi(ir ,\ mol indiei:11 de 1;1 /olla
ol)r;inte ai folio 1 1, lta (111(.(1;1(1() mil(' y:,i11
■.;ilor nienei(wado (1(iciiin(.111(1., 111(11H 1(.11(h)
(1 1 1•(.,1i1(111,;11).11111,1(1 1:i 1)(.1,()11;1 1)(1: ey('11(1()1() 110) 111-
(11(1.('!1:1 (1e1 IHL 111() ;1 11 .\111(tr1(1;1(1 \1;tritia.
11i11);t(), 1',1 (h. ii()\ ienibi (le 1<J70. 1'1 romillidmite
II, IIIH11I(I 1:1 •\1;11 He/ / /( (.n/t.
1 (i(/m())/(h. ,1/(///o.
(70,i)
"111 \1";"1"1- \:,/( I(/. \.;11" /• 'h* ( r1)(1:1.
.1 He', -111 t111(1H1. (1e1 eNpe(11(1 11(' 1111111(1n3.11) (1(, 1(17(),
i1is1r11.1(1() li(tr 1)(1•(1.1(1;1 (1(' 1;1 Titlic1;1 (1(' Held 1(1;1(1
1 r(tre,:1(111:11 \la! í1111i;1 (1(' .\1ec:"iiiic() Naval de N1(11()r
de primera clase del in cripto del Tr(lio l N()va
1■;inl 11(it17.(')11 Romero, folio ' 1/.
( 1(")I1 \larít•1111:1,
litscriii
Yilber )11(' 1)()1' (1('('V(1() :111(1.11(1*i1(1H de 1;1 S11-
1)(1 i()1* ,\111()ri1ad itirls(11(T1(111;11 1:1 i()11:1 \1:1111 1111:1
(1( 1 (.;1111;'11)1'.1('() de l'echa 1 5 de miptiembre de Hin 11:1
duc1ar;u1(1 nulo v sin \ :11(1r (.1 eilado documento -,
M•in 1 iLii(h) 1(..,1)I)11',:1hilidad lit persona (iitelo poa,
entrega del 111‘P.,itio ;t las \titotida(le, (le11,) 11,1().1
,\1.11 111.1.
No\d, 1`.0). I.1 Llpitan ll
Lorbeta, Juez
1)1 NI■1() OFICIAL 1)•I. INIST1.11■1() 1)1.1 U.INN
Número 270. Miércoles, 25 de lembre de 1970
(704)
1)(:.:1 Manuel 1)oval Iglesias, Lapit;"111 de Infantería de
Nlarina, Juez instructor del expediente m'une
ro -174 de 1970, hist nido por pérdida (le 1;1 Libre
ta de Inscripcion Nlarítinia de Nlantiel Ilrecia
Aragón,
1 lago saber: ( hm. p()i- decreto atidii()1 iad() (le la
;tiv.rior \ntoridad judicial (le esta Zon.t Marítima
(lel Lantabrico de fecha 2 (1(.1 mes en curso decla
•a instilicndo el extravío (1(.1 (louttinento
cia. quedando nulo y sin valor el mismo;
rellonsabilidad quien p()seyéti(1(do ti)




SItn Sel,atián, 13 (h. novienibre 197(). ("a
pitilín (le Iniatitería de
nucl hilesi(Zs.
1)()H Nlarcos




Inf;intería de larilta, juez instructor eh. la Coman
daticia Nlaritra de Santander y de los expedientes
de extraví() de las Iiihretas hiscripci(int Marítima
de l'rancisco Díez Carl)allo y (juititíit Saiz
1 lag() saber : por reH,ltic-i(In("; rel'aídas en di
cho., expedien,(., (le la Superior .Nutoridad (le esta
/olla Maiiii111;1 11), citados (I()etiment(), 1111] ido de
11111(), v iti 5 ;dor ; ,1ITu1Il
1)111(1;111 1;1', persona', II() IliClel.a11(11
11"Cgra (le clitr-, ;1 Mí11..111a.
S;t111:111(1CV, 1(P (1( 11()Vie11111re (le 1970.—F.1 Teniente
Coronel de (l• Marina, Juez instructor,
.1Ia1cos Militaba 1)(11(.mclo.s.
(706)
1 )oit Nlarcorl ".‘enietite ( oronel de
1i1ian1ei.i:1 de Marina, Ittez instructor de la ( 'ornan
daticia de Niarina (le Santander y de In ,
pudiente.-, de extravío de. la Libreta de I1Iscripei(")11
.\1;11ítima v Cartilla Naval Vrallei..;co
Saa (ionzalez y Antonio Rey I loppe, respec
mente,
11:L;.;o bu. ju iI L.e.,,ollicione-, 14.(;11(1;1.. (.11 (11
ch() expedieille,_, (le la ,L;tiperi(ff Atit()Fid:1(1 (le e ,1;1
Zona Nlarítima, los citados (l()(i11I iiit ) 1 LJI ido de
clarados nulos y Sin valor; incurriend() respo1p1
bilidad (111e poseyo'llolid(h II() 111(1(F;111
entre<,,,a de ellos a 1:1 ,\titoridad Ni:Irina.
1 ( i It noviend)re. 1()7(). 14,1 Teniente
( 11(.1 instructor, .1/(irros /51/iihdut
(2-0'7)
1)oll Ylateo 1'e1e11(') 1 r(.11("), Loillan(lanie de Iniante
1 '1;1 de NI:trilla, .1 11('Z 11H1 111C1()1. (111 eXpe(11(.1111'III
IIU.1() >" 1 (1(' 1()70, 111-,t111.1 lo) por pérdida(' (1(•1 Título)
de 1'atr(')11 de Pesca para la isla de Nlallorca y (lo.
Segundo ,Mecánico Naval (le Mateo L11)(11111(1,1
iner, inscripto del 1)istrito (le Alcudi;i
fulio 21 (le 1()2,I.,
llago saber : hie poi (leci (lo anditoi i;((lo (le 1:1
perior At1to1id;1(1 jildici;11 (le 1;1 Zona \laritima (1(.1
.\le(literráneo (le tedia 12 de noviembre do.' pro-Ante
ded:11;111 nulos y sin valor al,,.,itu()
incurrieti(1() en responsabilt(1:1(1 pe,










1 i()11 \lateo Perdió 1)(11'116, (.;oniandante (le Infante
ia (le NI:trina, juez instructor del expedí lile
2() (le 1(170, instrilid() por )o".1(lida de 1;1 Li
breta dc. Itiscripci("m NI:ultima l'1an(.1.-(f) Va
Ilespir de I myola, inscripto do,-1 'Hoz() de 1.,,1111:1,
folio 75 de 1955,
llago saiwr: )11, (1(.(-1-(.1(). andilori.a(lo (le la Sti
1)(.1-i0),- Autoridad judicial (le la Zona .\laritiina (1(.1
N1(.(hierrítneo Fecha 2S (le octubre (1(.1 preseide afio,
se declara mil() v sin yal()V di(ln) (1()(11111(1dt); incu
rrid-ido en responsabilidad 1;1 per,o)11:1 que lo) enetwit
de el a la.; lutoridailes
Nlarina.
1 ';111)1.1 de liVIallorca, 1() (le noviembre de 1970,—F1
ro111;111(1:111te (le 1111;1111ería (le Marina, juez instrtic
toy, 11ofe o 11(TrIM Perell(S.
(70())
1)()Ii Nlateo I'et(ll(") Lon):111(1:iiito. de Inf:in
tería (1c. Nlarina, 111(7 .MS1111(101. (Id CM/V(11(111e M'U
mero 2.245 (l(' l()y(h, pi".rdilla (le la
(:artilla Naval Milihr -.)(1)..1.,Ii:"111 ins
cripto (1(.1 'Trozo (le 1';1111);1, (II' 19(13,
1 lago, saber: ( )11e
H'ilp('ric)r Antro-1(1:1(1 111(11(111 (l( 1;1 Z()11:1 .N1:11 itinui
del Meolitc.rrímeo do. lecha 10 de 11()yiel1ibre (1(1 píe
.,(111(. aim oled:ira 111110 (11( II() do( 11111(.111(),
1 riendo en re. ponsabid 1;1 J)(L otta (lite 1() encuen
tre .5 no lia;;;t entre!ya (le en() a
Marin;
11(11' :111(1.11()11:1(1(1 de 11
Anlo1(11:1(les de
.Nlalluica, I() ole 1 o)yic.1111)re (le 1'iim I 1
Col»aliolante ole luí:1111(.1;a de Matina, Itie,
tor, A/a/c() 1'(') •//‘;
1 )()11 Ni:11(9( 1 )ell'11(')
1(.1 de Marina,




l'er('ll('), Comandante dr 1Hl:m
.111(7 instruclor
1()7(), poi 1)(r(1i(la
de Ni:11'1w, 1(.ylie!., Chi*,
de l'alma, folio 27 ante 1).v,
2.972. DIARIO ()FiCIAI, MINIS'ITJW)
DIs. MARINA
Ilap,() saber: ()ti e por decreto anditoriado
Autoridad judicial (le la Zona Alarítima (1(.1
Me(liíerr;"ine() (1(. fuella 1() de noviembre (1(.1 presente
declara nulo y sin s;;Ilor diell() (loen
Hirilt(); incnriiendo 1-es1 )(lisabi1idad la per.,;()ii:i que
em•lientre y no 11:1_■:, eiltrea (•110 1 la,; Autor.'
(laW., \larina.
1'a1111:1 (le N1a1lo1ca, 16 (le iluviembi d( • 197(). 1..1
('Dmaililante (h. Infantería {le juez ini,tru(stor,
liatco rcre/U)
(71 1 )
1)()I1 César Otero Valcarcel, Comandanie de Infante
ría 1Vlarina, Juez instructor del expediente 1111
mero ;1)9) I()70, instruid() por pérdida de 11 1.i
1)1.(.1:1 I1Isc•ipci(')11 Nilaritima del inscripto (1(.1
Trozo (le esta capital Carlw, I;obill() de 1:1 Peña,
11111.0 ,„:11)er: ()tic por decreto andiloria(1( obrante
en (.1 in:,111(), se decl:tra inflo v sin valor e citado
doc11n1en11).
1,:i Coruña, 1(y de noviembre de 1970. FI Coma13
(1;1111(. de infantería de VI:Irina, juez instructor, César
()/ro Valcárcel.
(712)
Holl César Oler() Valcarcel, Comandante de Infante
ría de Marina, !Hez instructor del expediente in't
mero 172 de 19`Z.'0, instruid() por pérdida de] Nom
biamicillo de Radiotelefonista Naval Restringid()
(1(.1 (le Nova Felipe Tliiiez Morales,
llago :her:
(1) 1) 11 se declara nulo v sin valor (.1 citad()
documento).
91I( pOr d CC re ( ;111(1 11( )1 ¡ad() , Obr1111e
I,a 1(., de noviembre (le 1()70.—E1 Coman
(liude (le iniantería (le Marina, bici instructor, (7..var
Otero (/olrilreel.
(713)
1)(dire,,,I1 ()levo Valc(trc(.1, Coman(limie de Infante.
ría de :Vial nez instructor (lel expediente nú
mero 3.1 1 (le 1()/-0, p( )r pérdida (1(. la Li
breta de Inscripci("ni Nlarítima (lel inscripto (lelTrozo (le esta Capital Ikilítez
11;ip,0 saber: ()ii pm- decreto a11di1ori;«1(), obrante
IiiHn(), se declara nulo .s• ',in valor (.1 citad()
(11)(11'11(111o,
la Coruña, 16, de noviembre de 1970. 1.1 Coman
d(.. Infantería (1(. juez ('1'.\(1)
()ter() 1 'ai((it?
(/-1 1)1)011 César ()1(.ro Valeareel, (.(1111:111(1:1111e de Infante
ría de Marina, Juez i i 1 i Helor (1(.1
mero 337 (le 1""
e X ped i 1 e 111'1
pérdida de la
Na\al Milnai del
1.;(11 111,() :\1() teiro Lifteiro,
1 1pl d e (S1( Capital
1 1;ippo -,;i1)(1* ()He 1)(n• (1('CIT1(1 :111(111(11'1:1(1(), ()111':1111('
(•1 (• 1111'-111(), (1(1.1:1ra 11111() V -,111 V:11(11 (11 C11:1(1()
(10(11111(1110.
1.:1 ( •( i u una, 1() no\ 1(.1111)1(. 197(t—F.1
dante (h. Iiiianteri:í (le \1;I1 11I, .1 tic,. hist rtietor, (
I 'ilkár((1.
(715)
I )()ll ( ()levo Valcáreel, Comatillaiitc de Infante
ila (le Marina, juez instructor del expedi(lite 1111-
111(.1() 276 (le 197(), instruido 1)()! perdida de la
(le 1 11(iipción Marítima del iii-,(-ripto de
eapif:11 'Abulte! Pereira
11;tw, saber: ( poi. decreto aii(liim-iado, ()1)rallie
en el mismo, se (led-,11a luido yiii :11()r el citad()
documento,
1 (*()riiña, I() (le 1)Vft11i1 I 1970,—VI Coni:111
daille Iiiianteria (1c. Marina, .Inez instructor, Ci'.\(1)-
()1(.1()
(716)
Dolí Ce,-;ar ()ter() Valcárcel, ( oinandante de infante
ría de Marina, Juez. instructor (1(.1 expediente
mei() .142 de 1970, instruid() por perdida de la Car
lilla Naval Militar (1(.1 inscripto de esta capital M'a
1111(1 l'niv('rs() Castelo 1 )i111,0,
1 I a l_■,() ;i1ur )1 e 1)()1 (1('Cre1() :111(111()1 iado, ()brame
en (•1 misino, deci-dia i i ii 1 i i i valor (.1 Citado
documento.
1,a Coi tiña, 16 de novietnbre 1970.—F.1 ( ()man
datile de Infantería de Ni :trina, juez instructor, C('S(1).
()1(9-0 I 'oh óre('l.
(/1/
1)ol1 (_:ésar °ten) Valcarcel, (-4oitrindailie
ría (le Marilia, Juez ilistriietm- del expediente 111 1
mern 275 (le 1(1'70, por pérdida de la 1,i
breta (h. liecripci(')ii Marítima (1(1 inscripto de esta
capital I;(.11iwio Liarcía Vi(itt(ira,
1 1:4_;() saber: (»lie (1('('1'(.1() :111(111()1.1:1(1(), (1111.1111(1
('11 el mismo, se de(-1:11 a mil() y sin valor (.1 citado
documento,
1,a Coruña, I() de noviembre (le 1970. -Hl Coman
dante de lid:Intel ia Mayina, juez instructor, G"..var
()1(')-0
(718)1 )()Ii César ()tero Valcarcel, Comandante de Infante
ría (le Marina, Juez instructor del expediente in't
Hiero 105, (le 1)70, instruido por pérdida de 11 I
breta de 1nsc1i1)ci(;11 Mantiina dt.1 inscripto (1(.1Tr()/() de Nova Paulino Calo Henil,
'\ Jo OFICIAL M1NISTE11() DE MARINA 4)7,1
ling() s:ther: por decreto :I1( lit obrante
en el mi ni(), se declaia iitil() v sin \alor (.1 citado
doctinient().
1,a Coruña, I() (le noviembre (le 1970. VI Coman




Don César Otero \ralcárcel, r()inand:Itite de 1tif:iiite
ría de Marina, Juez instructor del ('XIW41.1(111(' 1111 -
men) 472 (l( 1')70, instruido )l)r pérdida de la 1
lireta de fip-cripción Marítima (lel iii,cripto (1(. (H.,1
c;'ipita1 Jaime (*Jarcia \Taca,
1 lago saber : Que por decreto andituria(14), ()1)1:Inie
(•1 ti
documento.
declara nulo v sin valor (.1 cit:1(10
La Coruña, lt) de !P\ ;(1111)re 11:1 C0111;111-
(1:11)ft Iiiianterí:1 Nlarina, Juez intructor, C('sor
Oler() 1'1lb-4F-r('f.
(720)
1)()II .1117111 1.1111("IleZ 1()111:11:tr Ca1)il;')11 (IV
C01.1)eia (le la I■e,••Va Naval Ayiplanie
Mili1:11. (le Nlaritia del 1)istrito de San Fer1)a11(h)
juez (1(.1 exp(.diente niíniero 28 (le 1)70, incoado
para justificar la pérdida de la Libreta (le IIIL;crip
ció!' Nlariiima de 1:11111(.1 Santaella,
número 403 del ;lin) 1')14, (1(.1 Distrito \lan ítimo
de San Fernando,
1 lag() saber: Ç911(• por (1(.cre1() (le la Superior Auto
ridad (le (.,,ta Zona Nlarítinia, r(caí(11, en el expresado
exp(.(liente, de fe(-11a 2.3 de (witibre (I(.1 (1(.
• „clara ititilica(h) el extravío (Ir (Ii(•11() (1(,(11111(111(), que
(1111(10 nulo y sin k'11(11. ilICI11.1.1(11(1() (1) 1(1)()11S;11)11i
(1;1(1 1.1 p(TS()11:1 (III( lo) (11 (11(1111-(' 11() I() (.1)irCg11(' :1
la A11101'1(11(1 (I(' ■1:11.111:1.
San Fernando, 1 I- de noviembre de 1970. 11 Ca
HUI!) C()7.1)(1:1 • Piel, 1 lit 11.11(1)1., filan
1/1)11/(1/(1),
(7.?1 )
Don llenito (*(1ronel (I;) (le
infantería (le )s1arina, juez instructor del expedid'
IV número 1(N de 1970, iihtrilido por pérdida de
Tarjet:, de Identidad liroíesional k" 1
1111(1 de 1 Itré)11 de vírafic() Interior (piiert(;.
Iler) (it. (I()H (1.(.1)er(P,() 11e1-11;111 (*(11.1(/'
11:1110 tiablar (,9i IV J deere1() :111(r11(dlad() de 11
Superior Autoridad judicial de la Zona Vlarítinin (lel
Nlediterránuo (le ieclia 12 de noviembre de 1970,
declaran intlGs y sin val()r alguno los referido; do
cimientos; inciirrien(1(1 (•ii r•spon .;11)ili(1:1(1 1)(.1--,()11a
que 1(), enctienire y no11:1‹::( eilirega de lo , ,H)r)
L la Antoridad flarilia.
(le .\1:111()1ca, 17 (le ty)vienilin. de 1970.





)f I■icardo iliente Naví().Itiez instriblor (1(1 expediente (le pérdni (li. 1;1
Cartilla Na‘.al (le 1<icardo I 4(')1)(./. An1:11e,
1 lago ifiC:1(1:1 1:1 1)(''1-(11(13 a (pi( serefiere ( 1ic1H) VN 1)(*(11(111e, I)( )1' decreto a11dituria(11) del
c\celeillillio señor Capitíni (;(.11(1-..11 (I(' Zolui
1:11.í1 1111;1 (I(' fer11:1 .1 (I(' 11()V1(1111)1*(' (I(' 1970, se de
dal-1 nula yii valw- expre,:tfla .N:1‘.;11;
inctivrielido (.11 resimnsabilidad pet..(flia (111c 1;1, po_
no I 11:1,1,1:1 (1111.C:.1,.:1 (le (.11:1 a id ,\Iitori(1;1(1 (lo.
Adia, 17 111' 1111,1 o. (h. 1 1/(). 11 Tuni, ide (le
N'avío, in H1 n(.1( /\'ovrif() //ci 1/(bui, putis,
Don iii;111 jiin("liez Capii:"Iii (le
( ()11)(.1:1 (le la 1('S(*I"\':1 NaV:11 ACI 1V:1, AVI1(1:1111(' Mi
litai :\larina (1(1 1 )1H1 vil() (I(' -.);111 V(111:111(10 y
.111(7, 11isInt(.1()r (1(.11 (...H.(11(.111(. 1111111(.1u ,).120/0),
!nid( 1 1)()i- "1.1(1"."14' l" (."'"" .\"v"1
(li.1 ill,,crip1() (.ic Trozo NI:1111111I() Vi.,[iicisc()
Alvai.a(1(› I .)(.1,,..,:1(1(),
11:1ty) Saber: ()11e nur derrel():111(111(11•1:1(1() de la St1-
1)(1-im- AIII(H-i(l¿td (le (.,,I;) 1.1)111 \111 re(-,Ii(1() (.11
I ex1)r(,;:t(1() I. f•(-1111 23 de octubre (1(.1
actual (1(.(-1:tra justificado (.1 e\travío de dicho (10-
cimiento, (111e(1:111(lo tullo v .,111 valor; incurriendo (.11
re;p()w,:lbili(1:1(1 1;1 pi1'-,o11:1 que 10) en('ilei ilre y ti() 1()
enlry.11(. :1 1:1 Aiiniri11:1(1 (le \lanilla.
`::111 111:111(1(), I( ) (I(. 11()V1e1 1ih1•e 1()70.— 1.11 Ca
1)11:111 (IV ( ()1.1)(1:1, iipirliclor, "mol ,Inlonio Ji
1/1»11(11(fr.
(721)
1)()11 Nic()lás (1(1 J García, rrenienie de Navío, juez
iihtriirtor (1(.1 e\pediente m'unen) 1(17 (le 1970, jii
ir)r de la 1 .ibr(.1.1 (le 111' uripci('Hi Nla
rititna (lel iii(1-iido (l(, estu 1 )1,-1i-in) kligtiel (inrcía
lloj, (olio 1."1 (le 191(
1 sal)('r. (}iie por derr(t() aiiiiii()ri:1(1() dr la Su,
p(do,. Autoridad (1(.1 1)(.1):11-tamenw (I(. C;11
1:1!,(1):1 (le i(.(11:1 12 (1(.1 actual 11;1 il (1(.(.1:11-:1111)
nulo (li('lu) (10)(1111 I/111o; incurriendo en 1-(.1,',W,;11vili
(1:1(1 1:1 per()11:1 (111(' 11) 1)(>•,(1:1. V 110) (1111'11.!.:1 Ii
1111' 111() ;1 1:1 A111()1.1(1:1(1 h \l1:11'1111.
Torrevieja, 17 de ii(J\ iemble (le 1()7(). Tilliell
iIKIHIcl()1", Nico/(iy (;//ers1te de Navío, juez
REQUISITORIAS
(231)
111111(11•1.(;11 (1(1 kc(lui.vil())fti(t 1 t Ii )1((uiiV 11.3».
cid) dar gnu queda nula y sin V:11()I :111.9111() 1:1 1■1.(111k,'
1()H;) 1)111)11C;1(1,i (11 (.1 I )1,1 I< I() ( )11( IAI, 1)11, I\1
Jo ) 1)V. \ 11 11111(1.() C1)1('1"‘-,1)()11(11(111(' :11 (111
.) 1(le ablil (l• por 11 que empla/;lba ;i1 pro
1)1 \In() (ftwini, DEr, N,Ii\nsTkin() Hp: MARINA
N1iéi-(.01(.,;, 23 do 1)()vi(inbre (1(. 1970 Nómero 27).
(.(.‘a(11) (II la cati I 1111111(•1() 1(i.--)7,
1..(1.11:111(lez, 1)()( 11:11)(1r id() eída -
mente la misma.
1:('Iliall1(), -1 de (ni 111)re de 107o.
(1(. Iiiinilierín Nlarina, Ittez
J11101110 .S'1.1101(1:: 1 (')11(1)"(1.
Ii \
(235)
1()11):11 I■ev, 1)i.j() de Antonio y (le
tr.11111:11 (I(. (.ii11(1-(.(1(), .-,()11er(),
diecinueve ;II() de e(1;1(1,
, , ,
la prrogitia (te )..tit (h.
(i„OiiiiiHi (1,:i ( ()11111:1); c()Iiii)arecera en (•1 tér
mino) (b• (1s ante eit()I- instrtictur (14.1
(xj)(.(licitit. judicial m'unen) 599 (l(' 1');(), (';(1);1:111
(1(111 Ve1111() 1(11/, C11 la Aytidailiin
N1:11.111:1 (le ()rtii.),tieira, I):ij() apercibimi(nto)
(1(TI:Ir:1(1() rebelde.
Veiga, A iiiilmilie1111)
2(1 de ()clithie (le 197().- 1.11 (.:11)it;'in (I(
rorl)(.1:1, juez „ ly,10,()
1.,11111( 1 Ulule/ 1 lirp) jusé y de )i1--
j1?
11:11tiral (1(. 1')11(.11 (1'()111(.\ e( 1t.a), f()1i() 7 del reetil,
plazo (h. 1()7() )i.111i1() \1:11-11iiii() l'wen, (1()-
ittilic.i;11() últimamente
Sujeto expedienle p()1 l'alfa (le ettticetiliact()11 Hala
ivres.,11. /11 (.1 ,,,ervich, de 1;1 et)ruesiwthliellif,
al citat.h) 11:1111;t1iii(111(1 (1(.1 ai)() 1'),(); entiiiritr(.cer;'1 ett
I(FIi ih i i ii()velit,i ;1 ('t)111:11 de la fecha (h.
nuldicaci(')11 (le atilt. (.1 sefínr 1 mei.
;i1 1111(.11)1. (le la Ayildaii11:1 1.1111;1r (le Marina (le 1))11(.11,
re.,t)(11(h.i. 1(),, cail():, (pie h. restilleii (.II (1ic11(1
»l(H(lIl Ih1 -,111)11(..,1:1 falla grave, 1,:ij() a1)('rcil)1
(1( 11() ereellia ,(.1-;"1 declarad() veltelds.
11)11(11, 2/ (1(. ()( (h. 1()/' (). J1I Capilati (*(11*-
11(1:1, .111(s7 .111'...1 1 11(1()1 ./().Y(' l/i/())/io 1 //arill()
) "-
k•-•')/
I■o111;11111;.111d(l, 1 )()111'111',11(7, 111 i( (In j tr,e de
I Hc;1111;Ici(')11, (1n ye.i111( ' ;11-1().) (le (.(1a(1, .()11(.1()., 11;1111ra1
Vip,(), v c()11 (1(11111cili() (.11 1.11 1:();11 1.1)
tido, número (17', 1." (le (-,la cii1(1:1(l Vill(); c()1111):1recer't el, el lel 11(..11111 )nriir in
i)111,1ir:ici(')H (le (-,in P('(iiiisib)1•1;1, :1111e (.1 .()111111(11111('
(I(' 111i:1111(1H de s\ 1:11 .111:1 (1( )11 ')Ce1111(1.111( M()111:111('')
.111',1 1 MC I( )1 de 1:1 C(1111:111(1;111e11 1\1 1111;1F de
,\111111:1 ( V i( 11:1 aperribilni(.111() de ser declarado rel,(11(..
1)1)1 1;1111(), I( 1;1 , 1111(1.,1(1c.-, I \'11(':, 111.11.11a
(11'1)()111:;111 1;1 1)11'A ;1 .5 C:1111111-.1
v, cho (le ;,,(.1. 11;11)i(l), 1(1 j)t)1111 1 (li..1)(),,ici()I) (le 1;t
•
Ñ11)(1'.1(11' Atil()Ii(1:1(1 :111(1'1cl:11 (1(. 1;1 /Ama (1(.1Pant;íbrico 1 ery()1 (1(.1 ( () (1(.1 Imi (itte
(li('l 1() 111(1.15.1(11h )
Viga, 28 (li. (le 1970. -1•1 (.()Iii.liid:1111(. (le
,\1,11.111;1, ,s'rcum/in() / ((' (I.
•jos('. :\1•11 ía 1 );1/.(), 1■:111111, de diecititle‘c
edad, hijo (le I\1aría 1..va1lge1i11a, natural (le ()Tul
(I aig()) 5 avecilt( 1ad() Malpica (1,a
(*(rtil-1:1), número 1 1 (1( 1 lectopkizu (1(. 197() por •1
Trozo "Al:11'H iio() Col ole ; compareceu:t ;Hile (.1 itieZ
ilistructur, Capit;íli tIl Corbela don Aitialidn)
Sal;H, (1) 1;1 .Nytid:Itilía 111i1ihr 11:11-ina (le Curille,
(.11 el 1)1:1/.() (le treilila (11;1s (i1[;IíI() L Ntrtir del qm.
imilli(pie cs1:1 i■equis11()1•:1 ()1.i
Hales, para 1esim)11(ini :1 los cargu-, que ifliptil;In
iln(liente iudiei;11 que se in in-di 11\ 1)(H' f;lita
111( iwi() (lile.
1 I( ) 1() (.1.(1.1 1.1.1 ( 11 1 1 I i (1(.1i 11 t1 it ( 1( I 11,1z(), ,`■Crít CCI:1
( 1( 1•1 '1 1( '1 I
PGr 1aill(), 1 11(..,,,() Atibtridade,, Hvil(s y mili
1)1uceda11 L 11 blisc:t caplltra , Caso (le ser
Imm;111 ;I disposiCión dn este .1 11zga(1(1.
1;11 ('
11,11)1(1(), 1()
(..orme, 3() (le octubre (le 1970.-1'.1 Lnpiln11 Cor
bein itIcz instructor„ 11(1(7;1(117o .S(11(L\
ANUNCIOS OFICIALES
(*( )1\1 A N1)A N ( I A '4\1 I I 1 1 \ 1 1)1.1 l■ 1 \'
II 1\1A1.1 ( )1:(7\
St.( ,\ 1,\
( 11
)(ni 1;(11( 11(-(1 (1,11\ ;t('lle Arn)v(), Capit:íli (l(' N:1\ 1()
(.(1ii;11111:1111(.Militar (le NI:Irina (h. la l'vincia 1;1
1 111111J 411 Mall()rca.
I;111() síther: 1." (,,tici con atit()rizacil'w (le la Supe
ri()ri(1:1(1 Sr C()11V(1C:1 e<)11(111*:-( H/SiC1011 1111.1 C11111-11.
1111;1 1)1;1 1;1 (1(' 1 ¡('U (I(' N1'1111(.1*(1 (1(.1 1 )11(11() de I );11




1() (le (licieililfte (le Hl 1 (1). ). 111.1-
:1111111(•id ele e()11(111'sn 111)(Lic1(')11, ni p1il1er;1
«Hly(w;11()ri;i, 1):11:1 1.--m11;11 de 1;1 1■use' \ Na \ 11
(111(' 11() c;i u1 iítiilt1 (le (;11)11;111 de 1;1 \ 1;11 111;1 Nle1T:1111(1,
( 1 I( Sc 11:111(' ('()1111)1*(111(11(11) el 11 1 1()`, \ c.1111 1C111C(1 1()`■
C111(11(111;1 V 1 1 .111()S de e( 11(1, y C1l('111(' C()11 ¡m'u ;11-1(L,
iii;111(1() 1)11(111(' e()111() 1111111111 .
roltelt ) oposit•IO1 se Celehl ;11 a Con ;11.1.(1,11()
(.11 1;(.;.,,I;iiiieill() Cielici;11 de l'uactica
1)(» 1)(.(1(.1(), de 1 de juli() 195S
") \ i" de fehrer() (le 191,3 (1). ( ).
I .1 1 1111 pers(mal de 1;1 1■(.(.1-\...1 Nítval 11:11;i e(111.1;11.
, 111(.111().. .-erviciw, (11 la Nlaiitia
111 1;111( que debei.;'m .ser ;ii vXecielltts1111()„ .
LH"! Nijiiistrn :\1;11 'Hui (bid 1-(1 (lel 1)1;1iol de II
(11:h sigitictil("-, :1 11 l'echa de 1:1 de (He
(.11 (.1 1)1 \in() ( ) i1( 1 \i. 1 )1' 1 1 i i Ik I;1() 1)1:
\I \i.:1N 1,
141 (111;11 (1(' 1■(' i1:1 N:1V:11 n11111(.11
(lo) 1;1 , t()11(1.1C1()11('':, ;Intel 11() (.11111ese 111()Vilil;1(11)
Iftc,111:11;1 (1()(11111(.111(1,,:
DIARI) oli'lLIAL MINIsI Hin() 1)H MARINA 971
Nismero 270 \Iit".rcolf.,, 25 (l( 11))5.iumbre (le 1970
a) Copia certificada (1(.1 título profe lona].
1)) Certificado (lel acta de nacimiento, debidamente
legalizada caso de estar expedida en prtido judicial
distinto al (le aquel en que hava verificar,e 1:1
• •
oposicio,n.
e) Certificado (le buena conducta. -
(1) Certificado de antecedentes penales de 1■e
0-i,tros de Penados v 1:ebelde,, (le los Nlinisterio, (le
justicia y Nlarina.
(') Certificado de servicios, en donde con te
cinco años (le loando en buque, con detalle de lo,
mos; o en caso de los Prácticos de Puerto, los servi
cio, de esta clase pre,tado- computado-. como (1(•
mando.
6." Para ser admitidos a ex:unen deberán ser
clarado "apt) en (.1 reconocimiento ni(".(lico,qdue 1 -
tendrá lugar en e,ta Comandancia 111ilitar de Nlarina
a las, 10,N) bora, (lel día anterior al del examen, y de
ser fe,tivo, tendrá lugar el otro inmediato :interior.
7." 1,o, exámenes se celebrarán (11 (.1 local (mi('
designe esta (:oinandancia Militar de Nlarina,
días y lioras que oportunamente se anunciarán (11 el
taliWni de ;inulici():,:, de 11 misma, despué.-; Iranscu
rrido el plazo para la pres,entaciOn (le instancias, y ver
sarán ohre las materias indicadas en el artículo 1 7 del
citado 1:eg1amento Practicajes.
8,<> Caso de no •.er cubierta dicha. plaza en primera
conve,catoria, se anunciará conctirso opo,iciOn, en se
gunda convocatoria, entre Capitane, (l• la Marina
Mercante.
. •
Lo que se hace públic() pa r:1 !retier:11, conocimiento.
Palma de Mallorca, 1 7 (le noviembre (le 1970. -
F.1 Capitán de Navío, Comandante NI iiitar de Marina,
Federicr, (;airache ,Irrovo.
i
Don 1.1(111,1rdo lleras y (,;()1izález 1,1:111o.,, )itan
Navío, Comandante 1\lilitay de ■1;tritui (Ir In Pi()
de Tenerife,
llago saber 1. ( )11(., con antorizach;11 (1e 1:1 Sti
perioridal se convoca el corre tondiente conctir
oposici(")ti para cubrir 1111i 1)12Za, l'rciico
I11('1() del Puerto (le Santa Cruz de Tenerife, con
arreglo :L lo dispuesto en los Decretos ch. 4 de julio
de 1958 (1i, Q. de/ rstado núm. 2()6), 7 (le feble! o
de 1963 (fi, H. dr/ P...\/(ufo m'in'. 4 1) y Lev 'n'un(n)
87/1964, de 1() (h• diciembre de 1964 (fi. H. di" l'y
lado 1111111. 303).
2. Se anuncia e te conctirso-oposicíc'ffl (.11 pi 'miura
convocatoria, como primera vacante de 1;1, in., (pp.
determina 1:1 citada Ley 87/1961, coi' preferencia ab
s()1t1ta entre (.1 personal (le 1;t 1<eserva Naval ('()11
título de Capitán de la Nlarina Nlibrcante o Piloto de
primera clase y con cinco año., de 111:111(1() 1,11(p1(,
cota() mínimo, cuya edad esté compienclida entre los
veinticinco y los cincuenta y tres




fan a (*Sta C0111“11d;t11e1:1
dunde deberán tener e111 1":1(1:1 (TI el Haz() de
1111 mes, contado a paitir de 1:t publi( ;I( 14")11
Kagitia 2 976
anuncio (11 (•1 1)1m:10 ()tu 1)11, 111;■1,,11
•1•. con ay, (.1..1„ :1 11) que dispone (.1 artículo ()."(lei
I )ecreto de 1:1 Presidencia (1(.1 ( iobierno de I() (h.
(h, 1957 (1;. (). ilel F.sta(I() I
didatos no precisan acompañar ilinwina (h,
ciOn a lis instaiwias, debiendo lia(ei constar en
(pie 11.111:111 c()mprendi(1(,s dentro (le las condicione,
(itl,. 1:1 eoliv()catoria, 1(1 de,(.:In. pueden m'ir
docium.nt,,,, acreditativa; (le 111(''itos que quieran
manifestar, .,i11 pe! juicio )1(. (pie II), que re,tilteii"ap
ios" en el examen presenten 1»s In-mi:cantes nece
sarios con arreglo a lo que establece el artículo 11 (•
dicha disposicion. La documentado!' a ;limitar en
tal caso será :
I.X111
1■111
a) Copia certiiic:Ida del 1 'nulo 1)1-()1.(-,iotial.
•ertiiicado de Hervic (H. ((insten lo,
cinco afíos de mando en buque „ con detalle (leIi
mismos o, en el caso de los l'racticos de Puerto, hp,
seryiews de esta clase prestados, «itni)111:11)1(., como
de mando.
(•) Partida de nacimiento (le,,,;:ilizada liara los que
hayan 1laci(11) en )artid() judicia1 distinto :11 de Te
nerife)
(1) (.ertiiicado de antecedentes penales del Ilegis
1 ro de 1 )(.11:1(1os Y 1:el)el(1es 1(),-; iiiklerios de Jus
ticia y 11:11-111:t.
(
5. 11 (onctir,o opa„icion se 1e1'1fic:L1:-. en Santa
Cruz de Teneriff., en (.1 local de la Comandancia (1(.
11:11ina, en la techa y llora (pie ()J)ortunaincith.
,c1-1:t1(. y (111e se indicara en (.1 tablOn anutici(1 th.
esta 1)ependencia. celebran'i con a11er,11) a lo
puesto en los artículos 1 1 v 1 7 del 1(7.1:11tiento Ge
neral de Pricticajes. El examen sera i)Oblicil y ver
• .
sar;"1 sobre las sigment('s materias:
) Toda ell:P;(`(I Inallil)l)nH, 1;11111; (11 1)11(111(''It
Ve1;1 l'()111() (11(' k':11)()1..
.1()1)1.e H1-1 1.11Cri()IleS 1;1', 111C('`, (1(' 111S 1)11(111r,1))
y ( 1( la :irli(111:11-(--, del 1)11(1.1() y sus c01 Idi( )11(-,.
C) It!.(-()11()(iii)iv1lit) kijos, nvit.(.:e„ ip)ui
1);Iiiza,„ (mí-ilaciones, corrientes v futultd(lcor, 11(. 11
11)ca1i(1:1(1 v (h. hts c()sta,, fit(sra (ii.
y liajos.
(1) Tiempos, vientos reinante, ! inediw-; ()II (111e
deben ;11)1:i ll'a1" il)s 1)111111eS.
(.) ( .()11()C.11111e111() de Íl'atie'l •SIS i111.1:1Vs:P,
11 3 ) (11 13s (111 1-,i(1:1,, y s11i(1;r, (1(. I()s 1)11(111(-N.
) Gni( Wi1111(111() 1111) d(.
11;tlizas.
gl (:()Iioctiliteitit) v practica de
r1-„.
dar y o1r(14-; eleineolot; t(Ttlicos de ayuda a 1:1 navega
clon que puedan .,er utilizados 1 )()1" 1() 1)11(111eS.
(), 1 '1"ev 1:111ien1 e :11 eX;(1i1e11, el personal que vaya
:1 l()Illar 1):i 1 le (11 (1 S()111(.1 1(1i) :■ 1111
l'econ(Willliell°
lo) Médi((), arllerd() c()11 1(1 )11e,l() e11 1(h :11'11c11
1(),1 I v 1 5 del I■er,1:1111(.1110
Saina (*Fut (le "Fenerife, 1 ) noviembre lb' 197n.
liii rapit(in (1( N'avío, CI)iiialidanle de \1;0:1-
114,1, Filifardo 1lertis.
1 fsil I .i,;TA DEI. 1\4 IN 1 S'1 1%11 1(1 1)F. :\IA111NA
DINRIO OFICIAL DEI, MINISTERIO Dr. \I ARENA
